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ABSTRACT
This final project was linked with the Empowerment project which is a project of the Finnish
Association of Autism and Asperger's syndrome. The Empowerment project is founded to develop peer
support activity for people with autism spectrum disorders during 2007-2009. The aim of our study was
to examine which were the factors in peer groups of adults with Asperger's syndrome that increased the
sense of inner strength and empowerment.
This final project was based on the qualitative study method. The material was collected by three semi-
structured interviews and seven questionnaires. The respondents were aged between 24 to 69, and they
participated in peer support groups actively in different parts of Finland.
We analysed the material using the content analysis method. Results showed that peer support was very
important to adults with Asperger's syndrome. In peer groups there were a great deal of elements which
supported empowerment and therefore made the empowerment process possible. Peer support groups of
adults with Asperger's syndrome supported self-esteem, self-understanding and finding new roles.
Besides that the sense of  collaboration, togetherness and opportunities to influence made supporting
elements  of  empowerment  visible.  There  were  also  factors  which  did  not  support  the  process  of
empowerment. These factors made taking responsibility difficult.
According to the results, the development of peer support groups is important. Peer support group as a
context makes empowerment possible. By increasing the knowledge of empowerment it is possible to
pay attention to the elements of empowering in groups. Without forgetting the basis of peer support, its
voluntary and informative nature, the value of peer support activity can be increased. It is important to
facilitate participation in peer groups for those who
need this kind of activity.
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11 JOHDANTO
Olemme tehneet tämän opinnäytetyön Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-
projektiin, joka on autisminkirjon henkilöiden vertaistukitoiminnan kehittämisprojekti
vuosille 2007–2009.
Vertaisryhmätoiminta on yksi kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten
vakiintuneista tuen muodoista. Nykyään sen käyttö on lisääntynyt osittain johtuen
paineista, joita julkisen sektorin supistukset ovat kolmannen sektorin harteille
vierittäneet. (Roivainen 2002: 226.) Vertaisryhmätoiminta perustuu jonkin asian
suhteen vertaisten ihmisten keskinäiseen tukeen ja asioiden yhdessä jakamiseen. Se on
epäammatillista tukea, joka saa voimansa vertaisten omakohtaisista kokemuksista sekä
asioiden yhteisestä ratkaisemisesta ja jakamisesta. Keskeisellä sijalla on myös yhdessä
oleminen, joka on elinvoimaa antava tekijä. (Malin 2000: 17–18.)
Aspergerin oireyhtymä on autististen häiriöiden kirjoon kuuluva neurobiologinen häiriö.
Se ilmenee henkilössä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin erityispiirteinä.
Ilmenemismuodot ovat yksilöllisiä ja monitasoisia sekä vaihtelevat lievästä
erilaisuudesta vakava-asteiseksi häiriöksi. Aspergerin oireyhtymä on tiedostettu
laajemmin 1990-luvulta lähtien, mutta edelleen tietoisuus siitä on monilta osin
puutteellista ja keskittynyt oireyhtymään liittyviin ongelmiin ja rajoituksiin. (kts. esim.
Gillberg 1999.) Koska oireyhtymä on tullut tunnetuksi vasta viime vuosikymmenellä,
on oletettavaa, että suuri joukko aikuisia on ilman diagnoosia ja tietoisuutta
oireyhtymästään (vrt. Kerola – Kujanpää – Timonen 2000). Tietoisuuden lisääminen
sekä erilaisten tukimuotojen kehittäminen on tärkeää, jotta tuen tarvitsijat löytyvät ja
tuki on tarvetta vastaavaa. Tässä työssä käytämme käsitteitä Asperger-henkilö,
Asperger-aikuinen tai As-henkilö tarkoittaen niillä aikuista henkilöä, jolla on
Aspergerin oireyhtymä.
Opinnäytetyössämme tarkastelemme vertaisryhmätoimintaa voimaantumisen
näkökulmasta. Voimaantumisen keskeinen ajatus on, että ihminen ottaa itse vastuun
oman elämänsä toteuttajana ja suuntaa toimintaansa omien tavoitteiden mukaisesti.
Voimaantuminen on yksilöstä itsestään lähtevää, mutta vaatii toteutuakseen sosiaalisen
ympäristön suotuisat olosuhteet. (vrt. Siitonen 1999.) Empowerment-projektin
tarkoituksena on kehittää vertaistoimintaa ja luoda voimaantumisen mahdollisuuksia
Asperger-henkilöille. Opinnäytetyössämme etsimme aikuisten Asperger-henkilöiden
2vertaisryhmien voimaannuttavia elementtejä, jotta projekti saisi lisää välineitä ja
lisätietoa kehittämistyöhön, ja vertaisryhmät voisivat siten entistä paremmin tukea
jäsenten hyvinvointia ja edistää heidän voimaantumistaan. Tällä työllä haluamme tuoda
Asperger-henkilöiden oman äänen kuuluviin, koska heidän kokemuksensa ovat tärkein
lähtökohta toiminnan kehittämisessä. Omalta osaltamme haluamme myös tuoda esiin
Asperger-henkilöistä näkökulman, joka ei keskity oireyhtymän häiriöihin tai puutteisiin
vaan nostaa esiin Asperger-henkilön yhteisön toimintaan osallistuvana.
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus. Keräsimme aineiston kymmeneltä
vertaisryhmätoimintaan osallistuvalta henkilöltä käyttäen puolistrukturoituja
haastatteluja ja haastattelulomakkeita. Analysoimme aineiston käyttäen sisällön
analyysin menetelmää. Analyysin avulla muodostimme kuvan niistä elementeistä, jotka
tukevat voimaantumista Asperger-aikuisten vertaisryhmissä.
32 EMPOWERMENT-PROJEKTI
Autismi- ja Aspergerliitto on vuonna 1997 perustettu autismin kirjon henkilöiden ja
heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa edistävä järjestö.
Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon henkilöiden elämänlaatua muun
muassa kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.
Empowerment-projekti toimii Autismi- ja Aspergerliiton alaisuudessa vuosina 2007–
2009. (Autismi- ja Aspergerliitto 2007.)
Empowerment-projekti on vertaistuen kehittämisprojekti ja sen tarkoituksena on tukea
autismin kirjon henkilöitä, jotta he pystyvät itse hallitsemaan omaa elämäänsä,
tiedostamaan oman erityisyytensä ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan sen tasa-
arvoisina jäseninä. Vaikka projekti toimii autismin kirjon henkilöiden hyväksi, keskittyy
se nimenomaan Asperger-henkilöihin, heidän voimaantumiseen ja vertaistukitoiminnan
kehittämiseen. (Autismi- ja Aspergerliitto 2007.) Olemme toteuttaneet
opinnäytetyömme suunnittelun yhteistyössä projektin projektipäällikön kanssa, jotta
opinnäytetyömme pystyisi vastaamaan mahdollisimman hyvin projektin tarpeita ja siten
olisi työelämälähtöinen ja hyödynnettävissä oleva.
2.1 Taustaa
Empowerment-projekti on saanut alkunsa yhden aktiivisen toimijan johdosta, joka
esitteli Autismi- ja Aspergerliitossa Ruotsissa 2001–2004 toteutuneen Empowerment-
projektin. Projektin katsottiin olevan tarpeellinen myös Suomessa, joten tammikuussa
2006 perustettiin määräaikainen Empowerment-työryhmä, joka koostui autismin kirjon
henkilöistä. Työryhmässä tunnettiin tarvetta aktiiviseen käytännön toimintaan, ei vain
keskusteluun autismin kirjon henkilöiden aktivoimiseksi oman elämänsä vaikuttajina.
Työryhmä järjesti erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, mutta työryhmän suurimpana
saavutuksena oli Raha-automaattiyhdistykselle tehty projektisuunnitelma, jonka
johdosta Empowerment-projekti sai kolmevuotisen rahoituksen vuoden 2007 alusta
alkaen. Autismi- ja Aspergerliitto oli asettanut työryhmän määräaikaiseksi ja sen
toiminta sellaisenaan lakkasi kevääseen 2007, jolloin varsinainen Empowerment-
projekti käynnistyi. (Autismi- ja Aspergerliitto 2007.) Projektin etenemistä seuraa
Autismi- ja Aspergerliiton alaisuudessa toimiva ohjausryhmä, jonka tehtävä on valvoa
projektin etenemistä sekä budjettia.
42.2 Tavoitteet ja toiminta
Empowerment-projektin tavoitteena on jo olemassa olevien vertaisryhmien
kehittäminen ja niiden tukeminen välittämällä eri ryhmien kokemuksia ja käytäntöjä
ryhmien välillä. Projektin alkaessa on ollut epäselvää se, paljonko kyseisiä
vertaisryhmiä Suomessa toimii, millaisia ryhmät ovat ja miten ne ovat organisoituneet.
Empowerment-projekti pyrkii selventämään ryhmätoiminnan tilannetta sekä
tiedottamaan toiminnasta, jotta mahdollisimman moni As-henkilö voisi hyötyä
vertaistuesta. Yhteiskunnallisesti tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, kehittää
tukitoimia ja kohdentaa palvelujärjestelmän resursseja. Yksilökohtaisesti projekti pyrkii
herättämään itsetietoisuutta ja omaa osallisuutta sekä tukea yksilön
voimaantumisprosessia. (Autismi- ja Aspergerliitto 2007.)
Projekti on järjestänyt tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ympäri Suomea, niiden
tarkoituksena on ollut luoda edellytyksiä verkostoitumiselle. Tavoitteena on, että
vertaisryhmät muodostavat valtakunnallisesti kattavan, pysyvän ja itsenäisesti
toimeentulevan organisaation. Projekti pyrkii tavoittamaan mahdollisimman monta
aluejärjestöä, jotta verkostosta tulisi mahdollisimman laaja. Projektin puitteissa toimiva
ohjausryhmä pyrkii löytämään tukimuotoja myös sellaisille As-henkilöille, joille
esimerkiksi vertaistukiryhmä on liian vaativa tukimuoto. Erilaisia vaihtoehtoja ovat
suljettu Internet-keskustelupalsta tai vertaistukineuvonta puhelimitse. (Autismi- ja
Aspergerliitto 2007.)
Empowerment-projektin yhtenä suurena haasteena on perustaa projektin kuluessa myös
Empowerment-toimikunta, joka jatkaisi toimintaa projektin päätyttyä vuonna 2009.
Toimikunta pyritään perustamaan vuoden 2008 aikana, ja sen on tarkoitus olla
pitkäaikainen. Toimikunnan päätavoitteena on jatkaa autismin kirjon aikuisten
yhteistoimintaa Empowerment-projektin päätyttyä. (Autismi- ja Aspergerliitto 2007.)
3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT
Opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella Asperger-henkilöiden vertaisryhmätoimintaa
voimaantumisen näkökulmasta. Empowerment-projektin tavoitteena on kehittää
vertaistoimintaa sekä tukea vertaisryhmien ja Asperger-henkilöiden yksilöllistä
voimaantumista. Voimaantumista tukevien tekijöiden selvittäminen ja osoittaminen on
tärkeää, jotta projekti ja sen myötä ryhmät voivat saada välineitä kehittämistyöhön.
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voimaantumisen kannalta merkityksellisiä ja toisaalta niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti
estävät voimaantumisprosessia. Toivomme, että Empowerment-projekti, mutta myös
itse vertaisryhmät ruohonjuuritasolla saavat opinnäytetyöstämme ajatuksia ja vihjeitä
edistäessään ja edetessään kohti voimaantumista.
Vertaistoiminnasta on julkaistu monia tutkimuksia, joiden mukaan sen vaikutukset ovat
yleisesti positiivisia. Muutamat löytämämme tutkimukset lähestyvät aihetta myös
voimaantumisen näkökulmasta. (vrt. Wilska-Seemer 2005; Stewart – Bhagwanjee
1999.) Vertaistoiminta perustuu keskinäiseen tunnetason tukeen, yhdessä jakamiseen ja
toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamiseen (esim. Nylund
1996). Asperger-henkilöiden oireyhtymään liittyvät erityispiirteet tekevät heidän
sosiaalisesta vuorovaikutuksestaan ja kommunikoinnistaan hieman erilaisen.
Sosiaalisten tilanteiden lukemisen taito ja toisen ihmisen tilanteeseen eläytyminen ovat
tyypillisesti haasteellisia As-henkilöille. Tiivistä sosiaalista kanssakäymistä ei
myöskään välttämättä pidetä suuresti merkittävänä elämänalana As-henkilöiden
keskuudessa. (vrt. Kulomäki 1998; Lawton 2007.) Erityispiirteistä johtuen asetelma on
mielenkiintoinen. Vertaistoiminnassa ja voimaantumisessa korostuvat ihmisen
sosiaalinen ulottuvuus (vrt. Siitonen 1999; Nylund 1996), Aspergerin oireyhtymässä
puolestaan henkilön sosiaalinen puoli on jollain tavoin hauras. On mielenkiintoista
tietää, millaisena As-henkilö näyttäytyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vertaistensa
kanssa sekä kuinka voimaantumista tukevat rakenteet toteutuvat Asperger-henkilöiden
omissa vertaisryhmissä.
Teoreettisena viitekehyksenämme toimii voimaantumisteoria, aihettamme kuvaavat
käsitteet ovat Aspergerin oireyhtymä sekä vertaistukiryhmä. Teorian tarkoitus
opinnäytetyössä on ohjata työn suuntaa, toimia prosessissa valintojen perusteena, sekä
auttaa liittämään saatuja tuloksia laajempaan, yleistettävämpään kontekstiin. Teorian
olemassaolo tekee myös työn arvioimisen mahdolliseksi. (Hirsjärvi – Remes –
Sajavaara 2004: 131–133.) Olemme muodostaneet näkemystämme voimaantumisesta
perehtymällä asiaa käsittelevään kirjallisuuteen mahdollisimman monipuolisesti.
Kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta merkittävää apua on ollut Juha Siitosen (1999)
voimaantumisteoriasta sekä Räsäsen teoksesta Voimaantumisen mahdollistaminen ja
ratkaisut (2006). Kansainvälisessä kirjallisuudessa tärkeitä ajatteluamme opastaneita
kirjoittajia ovat olleet mm. Zimmerman (1995) ja Adams (2008). Voimaantumisen
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yhteisöllisyys, elämänhallinta ja emansipaatio, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa
vapautumista ihmistä alistavista rooleista. Käsitteinä ne ovat tuttuja
sosiaalipedagogiikasta (Hämäläinen 1999), joten voidaan sanoa, että ajatteluamme on
ohjannut myös sosiaalipedagoginen orientaatio.
Olemme seuraavaksi avanneet käsitteet Aspergerin oireyhtymä ja vertaistukiryhmä,
sekä teoreettisen viitekehyksen, voimaantumisen idean. Lisäksi kerromme kappaleen
verran vertaisryhmätoiminnasta voimaantumista käsittelevän tutkimuksen
näkökulmasta. Stewart ja Bhagwanjee (1999) sekä Wilska-Seemer (2005) ovat tutkineet
vertaisryhmissä tapahtuvaa voimaantumista, ja ovat siten antaneet meille hyviä eväitä
omaan prosessiimme. Käsitteen vertaistukiryhmä avauksessa puhumme
vertaistukiryhmästä, koska kirjallisuudesta se nousi yleisesti käytettynä käsitteenä, itse
kuitenkin teoriaosuuden jälkeen käytämme nimitystä vertaisryhmä, koska emme ole
halunneet tässä työssä antaa liikaa painoarvoa sanalle tuki. Kuitenkin tarkoitamme
teoreettisen osion vertaistukiryhmällä samaa asiaa.
4 ASPERGERIN OIREYHTYMÄ
Aspergerin oireyhtymä eli Aspergerin syndrooma, josta käytetään myös nimitystä As,
kuuluu autististen häiriöiden kirjoon. Se on neurobiologinen häiriö, joka ilmenee
henkilön poikkeavassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja diagnosoidaan
käyttäytymisen perusteella. Aspergerin oireyhtymää ei luokitella psyykkiseksi
sairaudeksi, eikä se ole kasvatuksesta johtuvaa. Oireyhtymää voidaan pikemminkin
kuvata tietynlaisten erityispiirteiden muodostamaksi käyttäytymiskuvaksi, joka on
hyvin monitasoinen ja omaleimainen. Oireyhtymälle tyypilliset piirteet näyttäytyvät
sosiaalisiin suhteisiin, kommunikaatioon ja mielikuvituksen rajallisuuteen liittyvinä
ongelmina ja ne tekevät ihmisen olemuksesta ja käyttäytymisestä hieman erilaisen.
(Gillberg 1999; Kerola yms. 2000: 158.)
Aspergerin oireyhtymä on tullut laajemmin tunnetuksi vasta 1990-luvun alussa, vaikka
ensimmäisiä kuvauksia häiriöstä on julkaistu jo vuosikymmeniä sitten. Itävaltalainen
lastenlääkäri Hans Asperger julkaisi jo 1944 artikkelin lapsuuden autistisesta
persoonallisuuspoikkeavuudesta. Myöhemmin rajanveto autismin ja Aspergerin
kuvailemien piirteiden välillä selkiytyi. Pitkään unohduksissa olleet Aspergerin
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julkaisi Aspergerin oireyhtymää käsittelevän artikkelin. Tämän jälkeen kiinnostus
oireyhtymää kohtaan heräsi kaikkialla maailmassa, mutta kuitenkin vasta vuonna 1993
WHO julkaisi ensimmäiset systemaattiset diagnoosikriteerit kansainvälisessä
tautiluokituksessa ICD 10 (International Classification of Diseases). Vuotta
myöhemmin Aspergerin oireyhtymä sisällytettiin DSM- IV – kriteeristöön (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders). (Attwood 2005: 14–15; Gillberg 1999: 11–
13, 16 – 17.)
Osa tutkijoista pitää Aspergerin oireyhtymää samana häiriönä autismin kanssa, joskin
häiriön lievänä muotona. Mahdollista on, että autismissa on olemassa useita erityyppisiä
lievempiä muotoja, jotka vaikuttavat eri tavoin ihmisen kognitiivisiin toimintoihin.
(Lovecky 2005: 103–104; Gillberg 1999: 156.) Gillbergin (1999) mukaan on kuitenkin
tärkeää pitää käsitteet erillään arkielämässä ja puhua Aspergerin oireyhtymästä. Eri
diagnoosikriteeristöissä autismilla ja Aspergerin oireyhtymällä yhteisiä piirteitä ovat
sosiaalisen vuorovaikutuksen puutteet ja rajoittuneet mielenkiinnonkohteet sekä
vaikeudet kommunikaatiossa. Autismissa kommunikaation ongelmat ovat
vakavampiasteisia kuin Aspergerin oireyhtymässä (Lovecky 2005: 102), jossa kielelliset
ongelmat eivät päällisin puolin ole havaittavissa, vaan liittyvät enemmän kielen,
symbolien ja sanontatapojen ymmärtämiseen sekä kielen käyttämiseen sosiaalisessa
todellisuudessa (Gillberg 1999: 160). On olemassa lisäksi muita diagnoosikriteeristöjä,
joiden kuvaukset ovat keskenään hieman vaihtelevia. Tästä johtuen Aspergerin
oireyhtymä saatetaan joskus tulkita autismiksi ja autismi diagnosoida Aspergerin
oireyhtymänä. (Lovecky 2005: 102.)
Aspergerin oireyhtymän ajatellaan nykytutkimuksen mukaan johtuvan joko ennen
synnytystä, synnytyksessä tai varhaisina ikävuosina kehittyneestä aivovauriosta.
Geneettisillä tekijöillä oletetaan kuitenkin olevan myös merkittävä vaikutus
oireyhtymän syntyyn, koska joissakin suvuissa erilaisia autistisia tai Aspergerin
oireyhtymän piirteitä esiintyy useilla henkilöillä tai toisella vanhemmista on
samankaltainen, vaikkakaan ei välttämättä niin korostunut, persoonallisuustyyppi.
Tarkkaa syytä Aspergerin oireyhtymän kehittymiselle ei kuitenkaan vielä tiedetä.
(Gillberg 1999: 162; Gillberg 1999: 82–87.)
8Aspergerin oireyhtymää esiintyy noin neljällä henkilöllä tuhannesta. Diagnosoiduista
neljä viidestä on poikia, tyttöjen vähäinen määrä voi kuitenkin johtua oireyhtymän
erilaisista ilmenemistavoista. Koska Aspergerin oireyhtymän sisällyttäminen
diagnoosikriteeristöihin on tapahtunut verrattain vähän aikaa sitten, on huomioitava, että
Aspergerin oireyhtymä on vielä alidiagnosoitua etenkin aikuisilla. (Faherty 1999;
Gillberg 1999: 32–33.)
4.1 Aspergerin oireyhtymän tyypilliset piirteet
Aspergerin oireyhtymä ilmenee vaikeuksina sosiaalisessa kanssakäymisessä,
kielellisessä ja ei-kielellisessä kommunikaatiossa, motorisena kömpelyytenä sekä
erikoisina, rajoittuneina ja toistuvina mielenkiinnon kohteina ja toimintoina (Kerola ym.
2000: 156; Gillberg 1999: 17). Aspergerin oireyhtymää harvoin diagnosoidaan ennen
kouluikää. Joitakin oireyhtymään liittyviä piirteitä Asperger-lapsessa voi olla
havaittavissa jo varhaisina ikävuosina. Näitä oireita ovat esimerkiksi univaikeudet,
passiivisuus, puutteellinen tarkkaavaisuus, mielikuvitusleikkien puute ja kielen
omalaatuinen kehitys. Uusimmat julkaisut oireyhtymän kuvauksista vahvistavat
oireiden usein puuttuvan varhaislapsuudessa tai vaikeudet sosiaalisessa ja
emotionaalisessa kehityksessä eivät ole kovin ilmeisiä tai silmiinpistäviä. As-lapset
saattavat olla ikätovereidensa joukossa ”pikkuprofessoreita”, mikä saattaa hämmästyttää
muita lapsia. Puheen kehitys voi olla kieliopin ja sanaston osalta hyvinkin laaja, mutta
puhe vaikuttaa enemmänkin ulkoaopitulta ja kontekstiin sopimattomalta. (Gillberg
1999: 16, 34; Lovecky 2005: 101.)
Oireyhtymässä tiedetään olevan ainakin neljänlaisia kognitiivisen toiminnan häiriöitä.
Eksekutiiviset toiminnot, eli toiminnan ohjaukseen liittyvät toiminnot ovat As-
henkilöillä puutteellisia. Häiriöt näissä toiminnoissa näkyvät kyvyttömyytenä
suunnitella tai pitää yllä toimintasuunnitelmaa ja lykätä välitöntä mielihyvän tarvetta.
Eksekutiivisissa toiminnoissa keskeistä on myös sarjallisuuden, eli asioiden
tapahtumajärjestyksen, ja syyn ja seurauksen suhteen ymmärtäminen. Joidenkin
tutkijoiden mukaan lisäksi tarkkaavaisuuden ylläpito ja impulssien hallintakyvyn
ylläpitäminen kuuluvat eksekutiivisiin toimintoihin. Näissä toiminnoissa As-henkilöillä
on vaikeuksia. (Gillberg 1999: 91–93.)
9Toinen kognitiivisten toimintojen alue, jossa As-henkilöillä on puutteita on kyky
hahmottaa kokonaisuuksien ja osien suhteita sekä puutteita tulkita sosiaalisia ja
tunneperäisiä yhteyksiä mielekkäällä tavalla. Nämä nk. sentraalin koherenssin (central
coherence) häiriöt aiheuttavat väärinymmärryksiä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.
Toisten ihmisten kehonkielen tunnistaminen, kyky keskittyä vuorovaikutuksen kannalta
olennaisiin asioihin ja kyky tunnistaa kasvoja ovat usein vaikeita. (Gillberg 1999: 93–
94; Lundin – Ohlsson 2003: 48–56) Sosiaalisessa tilanteessa nämä ongelmat voivat
näkyä esimerkiksi siinä, että As-henkilö voi puhua asiasta, joka ei liity millään tavoin
keskustelun aiheeseen (Kerola ym. 2000: 158). Sosiaalisten tilanteiden nopea
eteneminen saattaa olla syy, miksi As-henkilöillä on vaikeuksia vuorovaikutuksessa.
Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan Aspergerin oireyhtymässä voi olla kyse
kognitiivisen toiminnon hitaudesta, mikä aiheuttaa sen, ettei As-henkilö ehdi ymmärtää
sosiaalista kontekstia. (Baron-Cohen – Mortimore – Robertson – Jolliffe 1997: 15.)
Aspergerin oireyhtymässä on tyypillistä häiriöt eläytymiskyvyssä. Tätä kutsutaan myös
mielensokeudeksi.  (Kerola ym. 2001:61.) Eläytymiskyvyn rajoittuneisuutta kuvataan
yleisesti autismia ja Aspergerin oireyhtymää käsittelevässä kirjallisuudessa mielen
teorian  (Theory  of  Mind)  avulla.  Mielen  teoria  on  perusymmärrys  siitä,  kuinka  mieli
toimii ja kuinka se vaikuttaa käyttäytymiseen. Kontu (2004) kirjoittaa väitöskirjassaan,
että mielenlukemisen taito on tarpeellinen sosiaalisessa kanssakäymisessä ja
kommunikaation onnistumisessa. Sen avulla ihminen ennakoi ja tulkitsee ympäröivien
ihmisten aikomuksia ja käyttäytymistä sekä pystyy suuntaamaan omaa käyttäytymistään
niiden mukaisesti. Lisäksi mielen lukemisen taito mahdollistaa ymmärtämään omaa
sekä toisten ihmisten käyttäytymistä ja antamaan sille selityksiä. Björn ja Penttinen
(2004) viittaavat Happén määritelmään mielen teoriasta. Mielen teoriaan kuuluu, että
vuorovaikutuksessa ymmärretään ääneen sanotun lisäksi toisen ihmisen non-verbaalia
kommunikaatiota. Aspergerin oireyhtymässä eläytymis- ja empatiakyky ovat
puutteellisia erityisesti lapsuudessa, ja tulee usein viivästyneenä esiin iän myötä,
vaikkakin on hyvin mahdollista, ettei se kehity koskaan täysin moitteettomaksi.
(Gillberg 1999: 88–90.)
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MIELEN TEORIAN ERI ASTEET (Gillberg 1999: 89)
Ensimmäisen asteen mielen teoria: Henkilö pystyy kuvittelemaan, mitä
toinen ihminen ajattelee.
Toisen asteen mielen teoria: Henkilö osaa kuvitella, mitä toinen henkilö
ajattelee kolmannen henkilön ajatuksista ja ideoista.
Kolmannen asteen mielen teoria: Henkilö osaa kuvitella, mitä joku toinen
henkilö ajattelee kolmannen henkilön ajattelevan neljännen henkilön
ajatuksista ja ideoista.
Neljännen asteen mielen teoria: Henkilö osaa kuvitella jonkun toisen
henkilön osaavan kuvitella, mitä kolmas henkilö ajattelee neljännen
henkilön ajattelevan ajatuksistaan ja ideoistaan.
Puutteet mielen teorian hallinnassa näyttäytyvät Aspergerin oireyhtymässä vaikeutena
ymmärtää toisen henkilön näkökulmaa, kokea empatiaa tai sympatiaa toisen ihmisen
tunnetiloja kohtaan. Baron-Cohen (2000) kirjoittaa eläytymiskyvyn vaillinaisuuden
saattavan  olla  osittain  myös  seurausta  –  ei  syytä  –  siitä,  ettei  As-henkilö  ole  niin
kiinnostunut sosiaalisesta ympäristöstä kuin esimerkiksi esineistä. Kiinnostus
esinemaailmaa kohtaan vie henkilön pois sosiaalisista tilanteista ja mahdollisuudet
sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimiseen jäävät vähäiseksi. Eläytymiskyvyn ja
sosiaalisen intuition puute saattavat näyttäytyä kanssaihmisille tunnekylmyytenä tai
välinpitämättömyytenä. As-henkilö ei tunnista sanattomia viestejä esimerkiksi surusta
tai tylsistymisestä. Sosiaalinen tunneäly ja improvisoimiskyky, jota sosiaalisen elämän
moninaisuus ja arvaamattomuus vaativat, ovat puutteellista ja aiheuttavat jäykkyyttä
käyttäytymiseen. (Gillberg 1999: 43, 100–101; Kerola ym. 2000: 158.)
Neljäs kognitiivisten toimintojen häiriö vaikeuttaa toimintojen automatisoitumista. Se
tarkoittaa vaikeutta ottaa käyttöön jo opittuja taitoja uusissa ympäristöissä. Ympäristön
voi olla vaikeaa ymmärtää Aspergerin oireyhtymään liittyvää automatisoitumisen
puutetta, ja se voidaan nähdä saamattomuutena, piittaamattomuutena tai laiskuutena.
Oireyhtymään kuitenkin kuuluu piirre, että tavanomaisetkin toiminnot, jotka normaalisti
automatisoituvat, vaativat As-henkilöltä huomattavan paljon aikaa, energiaa ja
paneutumista. (Gillberg 1999: 94–95; Lundin – Ohlsson 2003: 32.)
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Kognitiivisten häiriöiden lisäksi kirjallisuudessa on kuvattu runsaasti muitakin oireita
liittyen Aspergerin oireyhtymään. Monet As-henkilöt haluavat elämäänsä
säännönmukaisuutta ja rutiineja, joiden tarve vuosien mittaan yleensä kasvaa ja jotka
voivat olla merkittävästi toimintakykyä haittaavia (Ehlers – Gillberg 1998: 11).
Yleisesti As-henkilöillä ilmenee myös univaikeuksia, jotka altistavat elämänlaadun
heikentymiselle ja saattavat voimistaa myös psyykkistä oireilua (Tani 2004). As-
henkilöiden kommunikaatio poikkeaa usein normaalista siten, että puhe voi olla hyvin
monotonista ja eleetöntä sekä joko hyvin voimakasta tai heikkoa riippumatta siitä,
millainen puhetapa sen hetkiseen yhteyteen sopisi. As-henkilön voi olla myös vaikeaa
ymmärtää, kuinka kohteliasta puhetta käytetään. Symboliikkaa, sarkasmia tai metaforia
sisältävän puheen he voivat ymmärtää konkreettisesti. Moni käyttää puheessaan
kirjakieltä, arkipuheen epätäydellisyys saattaa olla toisille jopa ärsyttävää. (Gillberg
1999: 47–48; Lovecky 2005: 120.) Useilla As-henkilöillä on aistiärsykkeisiin liittyviä
poikkeavuuksia. Tietyt aistiärsykkeet, kuten äänet, näköhavainnot tai maut, saattavat
herättää poikkeuksellisen voimakkaita reaktioita, kuten kauhua, ahdistusta tai jopa
raivokkuutta. Myös kosketusaistiin liittyvät havaitsemisen häiriöt ovat yleisiä. Vaatteet
saattavat tuntua hankaavilta tai saumat tuntuvat raastavan ihoa. (Gillberg 1999: 73–75.)
Älykkyystasoltaan As-henkilöt ovat suurelta osin normaaliälyisiä. Pientä osaa As-
henkilöistä voidaan pitää lahjakkaina ja noin viidesosa on puolestaan selvästi
kehitysvammaisia. (Gillberg 1999: 157.) Aspergerin oireyhtymässä joillakin kuitenkin
esiintyy erikoistaitoja ja -kykyjä tietyillä alueilla, joihin kapea-alaiset mielenkiinnon
kohteet usein kytkeytyvät. Hyvä ulkomuisti ja lähes rituaalinomainen pakko-oireisuus
edesauttavat erikoistaitojen ja -tiedon omaksumista. (Autismi- ja Aspergerliitto 2006:
65; Gillberg 1999: 78–79.)
4.2 Aspergerin oireyhtymän ilmeneminen aikuisuudessa
Aspergerin oireyhtymän virallinen määritelmä on hyvin ongelma- ja häiriökeskeinen.
Asperger-piirteet näyttäytyvät jokaisessa As-henkilössä hyvin persoonallisesti ja
eritasoisesti, siksi Aspergerille tyypillisistä ominaisuuksista on hyvin vaikeaa puhua
yleistäen. Aspergerin oireyhtymän pitkäaikaisennuste on hyvin vaihteleva.
Toimintakyky aikuisuudessa vaihtelee yksilöllisesti vähäisistä selviytymistaidoista
hyvätasoiseen. Osa pystyy toimimaan työelämässä, ja jopa hyödyntämään
erityistaitojaan menestyksekkäästi, elämään normaalia perhe-elämää tai olemaan
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aktiivinen suhteessa ympäristöönsä. Joidenkin kohdalla tarpeellista puolestaan on runsas
apu ja tuki arjesta selviämiseen. Aspergerin oireyhtymän perusproblematiikan
tyypilliset piirteet säilyvät melko koskemattomina lapsuudesta aikuisuuteen, mutta iän
myötä niitä voi oppia säätelemään ja lieventämään. Monet aikuiset ovat oppineet
hallitsemaan sosiaaliset säännöt ja roolit ajan kuluessa, joiden mukaan he onnistuvat
suoriutumaan myös vuorovaikutustilanteista. (Gillberg 1999: 100–104; Lawton 2007:
29, 30; Lovecky 2005: 365.)
Oireyhtymään liittyy aikuisiällä varsin usein psyykkisiä häiriöitä. Tavallisimpia
liitännäisongelmia ovat tarkkaavaisuuden häiriöt, erilaiset motoriikan ongelmat,
ahdistus, masennus, maniat ja negativismi. Lisäksi Aspergerin oireyhtymään liittyy
kasvanut riski alkoholi- tai huumeriippuvuuteen, syömishäiriöihin sekä itsemurhaan.
(Gillberg 1999: 58–71.) Nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä oman erilaisuuden
kokeminen saattaa aiheuttaa masennusta, tällöin on tärkeää löytää ongelman
ydinproblematiikka, jotta virheelliseltä diagnoosilta ja vääränlaiselta hoidolta vältytään
(Kerola ym. 2000: 162).
Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät pulmat ovat aikuisuudessakin ajankohtaisia.
Oireyhtymään liittyvät erilaiset vaikeudet, kuten rutiinit, kömpelyys, sosiaalisten
taitojen puutteet ja innostus uppoutua omiin harrastuksiin saattavat eristää As-henkilön
sosiaalisesta ympäristöstä. Osa vetäytyykin sosiaalisesta kanssakäymisestä ja eristäytyy
omiin oloihinsa. (Kerola ym. 2000: 157–158; Ehlers – Gillberg 1998: 11; Gillberg
1999: 73; Gillberg 1999: 100–104.) Välttämättä As-henkilö ei kaipaakaan suurta
sosiaalista verkostoa ympärilleen, vaan hänelle riittää sosiaalisiksi kontakteiksi yksi tai
muutama luotettava ystävä tai aviopuoliso ja työyhteisö. Lawton kuvaa As-henkilöiden
välisiä ystävyyssuhteita enemmän toimintaan painottuviksi, mutta joissa alun jännitteen
murtumisen jälkeen ollaan toisille lojaaleja ja rehellisiä. (Kulomäki 1998: 152; Lawton
2007: 83.)
Aspergerin oireyhtymää ei tule nähdä vain rajoitteina, puutteina ja kyvyttömyytenä,
vaan se näyttäytyy henkilössä erilaisuutena, tiettyjen erikoisten piirteiden kokoelmana.
Mikäli ne eivät rajoita henkilön toimintakykyä suuresti, ei diagnosointi ole edes
välttämättä tarpeen. Joillekin diagnoosin saaminen kuitenkin tuo helpotusta
epätietoisuuteen, jota henkilö on elämänsä aikana kokenut omasta erilaisuudestaan.
(Kerola ym. 2000: 162; Baron-Cohen 2000.) Aspergerin oireyhtymään tulee suhtautua
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vakavasti, koska muoti-ilmiönä pitäminen ja vähätteleminen aliarvioivat As-henkilöiden
ja heidän läheistensä kokemuksia. Asiantuntijoiden tulee tehdä diagnoosi laajasti ja
huolellisesti asiantuntijoiden toimesta. Yksittäiset oireyhtymälle tyypilliset piirteet eivät
vielä itsestään merkitse Aspergerin oireyhtymän diagnoosia. (Kerola ym. 2000: 165.)
5 VERTAISTUKIRYHMÄ
Vertaistukiryhmä on samanlaisessa elämäntilanteessa olevien tai saman kokeneiden
henkilöiden muodostama ryhmä, jossa jäsenet antavat toisilleen vastavuoroista tukea.
Vertaiseen auttamiseen kuuluu ajatus siitä, että välitetään myös lähimmäisestä ja ollaan
aidosti kiinnostuneita myös toisesta ihmisestä. Vertaistukitoiminta on yksi monista
vapaaehtoistyön osa-alueista kolmannella sektorilla. Vertaistukiryhmään kuuluminen
perustuu vapaaehtoisuuteen, maksuttomuuteen ja keskinäiseen tukeen yhteisten
ongelmien ratkaisemiseksi. (Vilmi 2006: 51; Malinen – Nieminen 2000: 23; Nylund –
Yeung 2005: 14–15; Hokkanen 2006: 267, 270.) Ryhmässä annettava tuki perustuu
osallistujien henkilökohtaisiin kokemuksiin ja on ulottuvuudeltaan tunnetason tukea,
jota ammattihenkilö ei pysty antamaan. Käytännön neuvojen ja toimintaehdotusten
jakaminen on myös helpompaa asian kokeneille. Usein vertaistukiryhmistä lähdetäänkin
hakemaan apua silloin, kun ammattilaisten verkosto ei pysty tukea antamaan tai sitä ei
ole saatavilla (Malin 2000: 17, 18.)
Toimintamuodot voivat olla hyvin monenlaisia riippuen ryhmän tavoitteista, tarpeista ja
perustamisen syistä. Toiminta voi perustua esimerkiksi erilaisiin aktiviteetteihin tai
keskusteluun. Vertaistukiryhmät voivat olla kansalaisten oma-aloitteisesti muodostamia
ryhmiä, jotka toimivat itsenäisesti ilman taustatukea, tai yhdistystoiminnan tai julkisen
sektorin organisoimia ryhmiä, jotka toimivat osana vapaaehtoisjärjestöjä sekä julkisia
sosiaali- ja terveyspalveluja. Suurin osa ryhmistä on kuitenkin taustaltaan yhdistelmiä
edellä mainituista organisoitumistavoista. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävät
ja  tukevat  vertaistukitoimintaa,  ei  toiminta  itsessään  ole  ammattimaista  ohjausta  tai
neuvontaa, vaan perusajatuksena on keskinäisen tuen ja avun jakaminen. (Nylund 1996:
193; Luomala – Pantzar 2001: 25; Malinen – Nieminen 2000: 23.)
Vertaistukiryhmästä voidaan käyttää myös nimitystä oma-apuryhmä, keskinäisen tuen
ryhmä, tukiryhmä, itseapuryhmä, läheisryhmä, toimintaryhmä, keskusteluryhmä, -piiri
tai -kerho (Nylund 1996: 195). Tässä opinnäytetyössämme käytämme nimitystä
vertaisryhmä. Käsitteenä vertaisryhmä kuvaa mielestämme laajemmin vertaisuudesta
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saatavaa kokonaisvaltaista tukea, kun taas vertaistukiryhmä käsitteenä korostaa liiaksi
ryhmästä haettavaa ja annettavaa konkreettista tukea.
5.1 Vertaistukitoiminnan historiallista taustaa ja kehittymistä
Vertaistukitoiminnan juuret voidaan laajasti käsitettyinä paikantaa 1800-luvulle, jolloin
työväestö Pohjois-Amerikassa, Englannissa, Ranskassa ja Saksassa muodosti
keskinäisen avun yhteisöjä ja ammattiyhdistyksiä turvaamaan taloudellista ja sosiaalista
tukea,  joita  kirkko,  valtio,  asuinyhteisöt  ja  työnantaja  eivät  taanneet.  Suomeen
keskinäinen apu saapui myös 1800-luvun lopulla, jolloin perinteiseen
hyväntekeväisyyteen perustuvaa apua alettiin korvata vastavuoroisuuden periaatteeseen
nojautuvilla avustuskassoilla, jotka takasivat taloudellisen tuen jäsenilleen. (Nylund
1996: 196.) Ensimmäiset nykymuotoiset vertaistukiryhmät tulivat Suomeen 1948. Ne
olivat 1930-luvulla Yhdysvalloissa perustetun AA-liikkeen (Anonymous Alcoholics)
mukaisia oma-apuryhmiä alkoholisteille. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa
vertaistukitoiminta alkoi yleistyä toimintamuotona 1980–1990-luvuilla. (Hulmi 2004:
22–23; STKL 2007.)
Yleistymiseen vaikutti osittain 1990-luvun alun lama, joka syöksi hyvinvointivaltioksi
rakentuneen Suomen taloudelliseen ahdinkoon. Hyvinvointivaltiollisessa ajattelussa
julkisten palveluiden avulla oli pyritty turvaamaan jokaisen kansalaisen toimeentulo ja
elämän eri vaiheissa tarvitsemat palvelut tasa-arvoisesti. Kansalaisten hyvinvointia oli
turvaamassa viranomaisjoukko ja ammattiosaamisella pyrittiin vastaamaan erilaisiin
hyvinvoinnin vajeisiin. Kun laman myötä julkisin verovaroin kustannettuja palveluita
karsittiin, alettiin vastuuta hyvinvoinnin tuottamisesta nähdä myös muiden kuin
julkisten toimijoiden tehtävänä. Hyvinvointivaltiosta tuli hyvinvointiyhteiskunta.
Nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa kansalaisten hyvinvointi ja sosiaalinen tuki nojaa
yhä suuremmassa määrin yrityssektorin, erilaisten järjestöjen ja kansalaisten
keskinäisen huolenpidon antamaan apuun ja tukeen. Julkisen sektorin tehtävänä on
pitkälti huolehtia peruspalveluista. Hokkasen (2006) mukaan viimeisen viidentoista
vuoden aikana myös peruspalvelut ovat olleet jatkuvien uusien linjausten ja karsimisten
kohteena, mikä on toisaalta siirtänyt odotuksia ja vastuuta niiden järjestämisestä
kolmannen sektorin suuntaan. Nämä odotukset ovat muovanneet maaperää, jossa
kolmannen sektorin ja kansalaisten oman toiminnan merkitys on kasvanut ja sitä kautta
vapaaehtoinen ja vertainen auttaminen on saanut jalansijaa. (Hokkanen 2006: 254–256;
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Vilmi 2006: 51–52; Kinnunen 1999: 109–110.) Syitä vertaistukiryhmien
tarpeellisuuteen voi nähdä myös muunlaisesta yhteiskunnan muutoksesta ja myös
tietynlaisesta ihmiskuvan muutoksestakin. Sosiaaliset verkostot ovat muuttaneet
muotoaan ja kaventuneet. Perheiden pienennyttyä ja muuttojen yleistyttyä
sukulaisverkostojen tuki on vähentynyt, perinteinen naapuruuskin on muuttunut
yhteisön kustannuksella ja seurakunnan rooli sosiaalisen yhteisön ylläpitäjänä on
kaventunut. Nykyään ihmiset nähdään enemmän oman elämänsä subjekteina,
vähemmän hoidon kohteina, ja heidän osallisuutta korostetaan. Myös Vilmin mukaan
on nähtävissä kehityssuunta, jossa hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteisöjen keskinäinen
tuki on voimistunut. (STKL 2007; Hulmi 2004: 23; Vilmi 2006: 50.)
5.2 Vertaistuen ulottuvuudet
Vertaistuella on merkityksensä tuen tuottajana, mutta myös osallistumisen väylänä
yhteiskuntaan (Luomala - Pantzar 2001: 23). Osallistumiseen ja kansalaistoimintaan
aktivoituminen kasvattavat yhteiskunnassa myös sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyden
tunnetta ja erityisesti ihmisten välistä luottamusta, mikä on hyvinvointia lisäävä tekijä
(Hyyppä 2002: 73; Roivainen 2002: 226). Nykyiset vertaisryhmät ovatkin keskittyneet
yhä enemmän myös jäsentensä omien asioiden ajamiseen ja epäkohtiin puuttumiseen
eivätkä ne ole enää ainoastaan sairauden tai ongelmien yhdessä jakamista (Nylund
1996: 196). Tästäkin syystä on perusteltua pitää vertaistukitoiminta irrallaan
ammatillisesta auttamisesta, jotta kansalaistoiminta ja kansalaisten keskinäinen yhteisö
pääsee rakentumaan.
Vertaistukiryhmät tarjoavat uudenlaisen ulottuvuuden perinteiseen hoitoon ja
tukemiseen. Perinteinen ammattilaisen antama tuki on pitkään ollut yksisuuntaista, jossa
tuettava on hoidon ja tuen kohde eikä hänellä ole ollut muuta roolia kuin olla potilaan
tai autettavan asemassa. Vertaistukiryhmä perustuu ajatukseen, jossa jokainen
osallistuja on sekä avun saaja että antaja. (Hulmi 2004: 59.) Vastavuoroisuuden,
samanarvoisuuden ja yhdessäolon periaatteet ovat toiminnan kulmakiviä. Tavoitteena
on ryhmään osallistuvien jaksamisen edistäminen, paranemisen tukeminen ja
hyvinvoinnin edistäminen. (STKL 2007; Nylund 1996: 194.) Vertaistukiryhmän
osallistujilleen antamat tuen ulottuvuudet ovat toivon ylläpito ja sen etsiminen,
uudenlaisten ratkaisumallien ja -ideoiden tarjoaminen sekä tuki, ystävyys ja ryhmään ja
yhteisöön kuuluminen itsessään. Samankaltaisuuden tunne toisten kanssa lisää
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osallistujissa myös normaaliuden tunnetta. Toisilta saatu hyväksyntä, ymmärrys ja
kuulluksi tuleminen parantavat ja itse auttajana oleminen tuo tärkeyden kokemusta ja on
jo itsessään parantavaa ja identiteettiä vahvistavaa. (Hulmi 2004: 64; Vilen –
Leppämäki – Ekström 2002: 202–204; Malin 2000: 17.) Kuva vertaisuudesta
muodostuu siitä ilmiöstä, jonka suhteen ollaan vertaisia. Vertaisuus on sensitiivistä ja
herkkää asiassa, joka vertaisia yhdistää. Vertaisuuden olemukseen vaikuttaa yhdistävän
asian yleisyys ja hyväksyttävyys, yhdistävän asian tuoreus sekä se, kuinka
vertaistoiminta on organisoitunut. (Hokkanen 2006: 268.)
Hokkasen mukaan vertaisryhmätoiminnan kääntöpuolina on, että ne saattavat aiheuttaa
jäsenilleen riippuvuutta ryhmästä, lisäksi on vaarana, että ihmisten ainutlaatuisuus jää
yhteisen kokemuksen tai elämäntilanteen varjoon. Myös ryhmäpaine saattaa alistaa
jäsenensä homogeenisuuteen. Näin toteutuessa vertaistuki ei vastaa niitä odotuksia, joita
sille on annettu. (Hokkanen 2006: 267.)
6 VOIMAANTUMISTEORIA
6.1 Voimaantuminen
Voimaantumisajattelu on tullut suosituksi 1980-luvun puolivälissä ihmisten
hyvinvointia edistävien hankkeiden kautta. 1990-luvulla sen käyttö on lisääntynyt, ja
voimaantuminen on koko ajan nousemassa keskeiseksi ja tavoiteltavaksi asiaksi työssä
uupumisen aikakautena (Räsänen 2006: 75). Voimaantuminen tunnetaan nykyään laaja-
alaisesti myös sosiaalialalla, ja sen merkitys hyvinvoinnin tukemisen orientaationa on
kasvamassa. Sana voimaantuminen on johdettu englannin kielen sanasta empowerment,
joka tarkoittaa sisäistä voimantunnetta. Suomen kielessä empowerment on kääntynyt
myös esimerkiksi valtaistumiseksi ja täysivaltaisuudeksi. (Siitonen 1999: 83.) Tässä
työssä käytämme käsitettä voimaantuminen.
Voimaantuminen on monitarkoituksellinen ja moniääninen teoria. Yhtä kaiken kattavaa
määritelmää ei ole, vaan määritelmät vaihtelevat tutkijoiden koulukuntien ja
näkemysten mukaan. Se on monitasoinen konstruktio, jota voidaan tarkastella niin
yksilöiden kuin yhteisöjenkin tasolla. Näkökulmaeroista huolimatta yhteistä
voimaantumisorientaatiossa on se, että siinä keskitytään näkemään ihmisen
voimavaroja, kyvykkyyttä ja hyvinvointia, puutteiden, sairauksien ja heikkouksien
sijaan. (Perkins – Zimmerman 1995: 569–570.) Yhden yleispätevän teorian luominen
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on hankalaa eikä se edes ole relevanttia, koska voimaantuminen ei tarkoita samaa asiaa
jokaiselle ihmiselle (Zimmerman 1995: 587). Johtoajatuksena voidaan kuitenkin pitää
ideaa, että ihminen muuttuu avun vastaanottajasta aktiiviseksi toimijaksi, joka on
asettanut itselleen päämääriä ja jolla on halua saavuttaa päämääränsä (Adams 2008;
Räsänen 2006: 89–90). Voimaantuessaan ihminen ikään kuin huomaa merkityksensä ja
vastuunsa elämänsä toteuttajana ja ottaa omat voimavarat käyttöönsä hallitakseen
elämäänsä. Lisäksi monet määritelmät pitävät keskeisenä sitä, että ihminen osallistuu
yhteisössä omaa elämää koskevaan päätöksentekoon ja saavuttaa kriittisen
ymmärryksen suhteessa ympäristöönsä. (Perkins – Zimmerman 1995: 570; Thompson
2007: 21.) Siitonen (1999) kuvaa voimaantumista ihmisen sisäisen voimantunteen
kasvuna, joka on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.
Voimaantumisteoria ei osoita voimaantuneen ihmisen ominaisuuksia, eikä se siihen
pystykään, koska voimaantuminen on yksilöllistä ja kontekstisidonnaista.
Voimaantuminen ilmenee eri ihmisissä erilaisina ominaisuuksina, käyttäytymisenä,
taitoina ja uskomuksina omista kyvyistä. Ne vaihtelevat myös ajankohdan mukaan ja
saattavat olla voimakkuudeltaan vaihtelevia. (Siitonen 1999: 164; Zimmerman 1995:
586.)
6.2 Voimaantumisprosessi
Voimaantumisen perusoletus on, että voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään eikä
toinen ihminen voi voimaannuttaa toista (Siitonen 1999: 93). Ihminen ei kuitenkaan
voimaannu tyhjiössä tai irrallaan ympäristösuhteesta, vaan toimintaympäristön
olosuhteet ovat merkityksellisiä voimaantumisen kannalta (Räsänen 2006: 102; Siitonen
1999: 93). Tällä tarkoitetaan sitä, että vain ihminen itse voi löytää omat voimavaransa ja
voimaantua, mutta se tapahtuu todennäköisemmin ja helpommin sellaisessa
ympäristössä, jossa on mahdollistava ja sille suotuisa ilmapiiri. Näin voimaantumiseen
liittyy vahvasti myös sosiaalinen ulottuvuus. (Siitonen 1999: 161.)
Siitonen kuvaa luomassaan voimaantumisen teoriassa osaprosesseja, jotka jäsentävät
voimaantumista. Näitä osaprosesseja ovat päämäärät, kykyuskomukset,
kontekstiuskomukset sekä emootiot. Ne ovat voimaantumiseen merkityksellisesti
vaikuttavia ja ne ovat myös merkityssuhteessa toisiinsa, vaikka Siitosen teoria ei
pystykään osoittamaan suoria syy-seuraussuhteita niiden välillä. Muutokset jossain
osaprosesseissa heijastuvat myös toisiin osaprosesseihin. (Siitonen 1999: 118.) Tässä
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opinnäytetyössä olemme käyttäneet näitä osaprosesseja ja niiden välisiä
merkityssuhteita hyväksemme teorian ja tulosten yhteenliittämisessä sekä pohtiessamme
eri elementtien yhteyttä voimaantumiseen. Osaprosessien sisältöä käytimme apuna
myös aineistonkeruun kysymyksiä laatiessamme.
Osaprosessit on esitetty seuraavassa kuviossa (Kuvio 1).
KUVIO 1. Voimaantumisen osaprosessien moniulotteinen keskinäinen yhteys
(Siitonen 1999: 158 ).
Osaprosessien mukaan ihmisen voimaantumisessa merkityksellistä on vapaus, vastuu,
arvostus, luottamus, konteksti, ilmapiiri ja myönteisyys. Voimaantumiseen liittyy myös
positiivinen minäkäsitys, hyvä itsetunto sekä omat onnistumisen kokemukset ja omiin
päämääriin pyrkiminen. Päämäärien ja omien tavoitteiden asettaminen sekä niihin
pyrkiminen on voimaantumisessa tärkeä ja keskeinen ajatus. Tärkeää on se, että
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ihminen saa asettaa vapaasti itselleen päämääriä, jotka kokee merkitykselliseksi ja
arvokkaiksi. Suurten päämäärien tavoittelu sisältää useita pienempiä välipäämääriä,
joiden saavuttaminen tuottaa lisää energiaa uusiin välipäämääriin pyrkimisessä.
(Siitonen 1999: 119.) Toimiessaan vapaasti omien tavoitteiden suuntaisesti ja siten
tiedostaessaan omat vaikutusmahdollisuutensa muodostuu ihmiselle kuva itsestään
pätevänä, kykenevänä toimijana (Riikonen 1994: 155). Voimaantumiskirjallisuudessa
tästä käytetään myös nimitystä agenda (agency) (esim. Riikonen 1994; Thompson
2007). Tässä työssä käytämme nimitystä toimija tai toimijuus tarkoittaen samaa asiaa.
Päämäärien asettamisessa ja niihin pyrkimisessä tarvittava voimantunne on kuitenkin
sidoksissa siihen, kuinka ihminen arvioi omia mahdollisuuksiaan näiden
toteuttamisessa. Kykyuskomusten avulla ihminen arvioi omia henkilökohtaisia
voimavarojaan ja kykyjään päämäärien saavuttamisen suhteen. Hyvä itseluottamus,
realistinen minäkuva ja vahva identiteetti auttavat asettamaan saavutettavissa olevia
päämääriä, jotka toteutuessaan antavat itselle myönteistä palautetta ja näin vahvistavat
edelleen uskoa omiin kykyihin. Kontekstiuskomukset toimivat taas arvioinnin pohjana
sille, miten yksilö arvioi toimintaympäristönsä mahdollistavan hänen toimintansa.
Turvalliseksi sekä tukea ja toimintavapautta antavaksi koettu ympäristö vapauttaa
ihmisen voimavaroja ja saa ihmisen toteuttamaan toimintaa omista lähtökohdistaan.
Emootiot antavat ihmiselle puolestaan tärkeitä vihjeitä siitä, onko ihmisellä
mahdollisuuksia toimia tavoitteidensa mukaisesti. Emootiot pitävät sisällään
kokemuksen ja tunteen siitä, onko toimintaympäristö omaa toimintaa mahdollistava vai
estävä. Positiivinen tunnelataus, toiveikkuus ja saadut onnistumisen kokemukset ovat
oleellisia voimavarojen vapautumisessa. (Siitonen 1999: 119–120, 143, 151.)
Ihminen vaikuttaa omaan voimaantumiseensa muuttamalla ympäristöään ja
ympäristösuhdettaan. Voimaantuminen on ihminen-ympäristösuhteesta nouseva
persoonallinen, sosiaalinen ja henkinen prosessi. Siihen sisältyy tunne tietoisesti ja
vapaasti valitusta ja toteutetusta oman kehityksen haltuunotosta ja usko sen
saavuttamiseen. (Räsänen 2006: 102.) Tätä toteuttaessaan toimijuuden tunne kasvaa ja
ihminen pyrkii yhä enemmän muutoksiin omista lähtökohdistaan. Sen takia saavutettua
toimijuutta ei ole helppo hävittää vaan se kasvattaa koko ajan voimaansa. (Riikonen
1994: 156.)
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Voimaantumista syntyy, kun voimaantumisen mahdollisuus ja mahdollistaja kohtaavat
elämän arjessa. Voimaantuminen tekee mahdolliseksi asian, joka muuten ei olisi
mahdollista. Luottamuksellinen yhteistoiminta, toimiva yhteiskunta ja yhteisöt,
sosiaalinen pääoma ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuudet auttavat osaltaan
yksilöä havahtumaan siihen, että voima on hänellä itsellään. (Räsänen 2006: 95, 102.)
6.3 Voimaantunut ihminen
Siitosen mukaan voimaantunut ihminen on itse itseään määräävä ja vapaa ulkoisista
pakoista. Hän on löytänyt voimavaransa ja osaa tunnistaa ne ja käyttää niitä hyödykseen
pyrkiessään tavoitteisiinsa. Hänellä on myös tunne elämänhallinnasta. (Siitonen 1999:
92–93.) Voimaantuminen näkyy parantuneena itsetuntona, myönteisyytenä ja
toiveikkuutena tulevaisuutta kohtaan. Voimaantunut ihminen kokee vastuuta myös
muiden yhteisön jäsenten hyvinvoinnista, haluaa yrittää parhaansa sekä käyttää
rohkeasti toimintavapauttaan. Voimaantumisella on yhteys myös sitoutumiseen. Vahva
sisäinen voimantunne vaikuttaa myös sitoutumiseen vahvistavasti. (Siitonen 1999: 99.)
Zimmerman kuvaa psykologisen voimaantumisen koostuvan psyykkisestä, sosiaalisesta
ja käyttäytymisen tasosta. Eri ulottuvuuksissa voimaantuminen näyttäytyy eri tavoin.
Psyykkinen voimaantuminen ilmenee hallinnantunteen ja hallintamotivaation kasvuna
sekä itsetehokkuus uskomuksina. Sosiaalinen ulottuvuus kuvaa voimaantumista
kriittisen tietoisuuden kasvuna ympäristöä kohtaan, päätöksenteko-,
ongelmanratkaisukyky- ja johtajuustaitojen lisääntymisenä sekä syy-seuraussuhteiden
ymmärtämisenä. Käyttäytymisen tasolla voimaantuminen näkyy osallistumisena
yhteisön toimintaan ja selviytymiskäyttäytymisenä. (Zimmerman 1995: 588–589.)
Voimaantumisen tunne on hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen tunne, mikä tekee sen
arvioimisen hankalaksi. Voimaantuminen ei ole myöskään pysyvä tila, vaan se vaihtelee
erilaisena eri konteksteissa; toisenlainen ympäristö tukee voimaantumista enemmän
kuin toinen. On myös huomioitava, että voimaantumista voi ilmetä esimerkiksi vain
yhdellä elämän osa-alueella. Tärkeää onkin pohtia, kuinka tätä voimaantumista voidaan
siirtää useammalle elämänalueelle. (Siitonen 1999: 158, 161–165; Zimmerman 1995:
585–586.)
Voimaantumisella yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunta voivat saavuttaa hyvinvoinnin
lisäarvoa. Vaikka jokainen ihminen voimaantuu itse ja omista lähtökohdistaan, voidaan
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voimaantumisen tukemisessa käyttää hienovaraisia interventioita, joilla tarjotaan
mahdollisuuksia osallistumiselle, tietojen ja taitojen kehittämiselle sekä, joissa
tasavertaisessa asemassa toimitaan asioiden ratkaisemiseksi. Voimaantumisen teoriat
rakentavat perusymmärryksen voimaantumisen edellytyksistä, samalla ne piirtävät
kuvan siitä, että yksilön henkinen hyvinvointi linkittyy vahvasti keskinäiseen tukeen ja
tarpeeseen luoda vastuullinen yhteisö. (Perkins – Zimmerman 1995: 569 – 570.)
7 VERTAISRYHMÄ VOIMAANNUTTAJANA
Vertaistuen elementteihin kuuluu paljon samoja tekijöitä, joista voimaantuminenkin
muodostuu. Vertaisryhmäilmiössä ominaista on tasavertaisuus, riippumattomuus ja
mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Myös itsetuntemuksen herääminen,
itsearvostuksen kasvaminen, toivon ja vaihtoehtojen löytyminen sekä vastuunottaminen
omasta elämästään ovat vertaisryhmän mahdollisuuksia. (Hulmi 2004: 174–175.)
Kirjallisuudessa näitä ilmiöitä pidetään merkittävinä tekijöinä myös voimaantumisen
prosessissa.
Vertaisryhmätoiminnasta on löydettävissä erilaisia tutkimuksia ja kirjallisuutta
suhteellisen paljon. Myös voimaantumisen näkökulmasta vertaistoimintaa on tutkittu
jonkin verran. Kansainvälisistä artikkeleista ja tutkimuksista ilmenee, että
voimaantumisen tukemiseksi erilaisissa yhteisöissä ja vertaisryhmissä on toteutettu
osallistuvaa toimintatutkimusta (Zimmerman 1995: 584; Stewart – Bhagwanjee 1999).
Stewartin ja Bhagwanjeen (1999) osallistuva arviointitutkimus selkäydinvammaisten
muodostamassa vertaisryhmässä pyrki kasvattamaan jäsentensä voimaantumista
muuttamalla ryhmän johtajuusasetelmaa asiantuntijavetoisesta ryhmästä
vertaisvetoiseksi ryhmäksi. Asiantuntijan, ammattilaisen roolia muutettiin tutkimuksen
kuluessa tasavertaiseksi neuvonantajaksi, ja ryhmän osallistuvien omaa omistajuutta ja
vastuuta ryhmän toiminnasta korostettiin. Lopputulemana oli, että tutkimuksen kuluessa
asiantuntijan rooli muuttui tarpeettomaksi ja ryhmä pystyi toimimaan itsenäisenä,
vertaisvetoisena ryhmänä. Ryhmän jäsenten tunne ryhmän omistajuudesta,
riippumattomuudesta, itsearvostuksesta ja tunne omasta identiteetistä vahvistui. Myös
innostus ja sitoutuminen ryhmää kohtaan kasvoivat. Stewart ja Bhagwanjee korostavat
toimijuuden löytämisen, vapaan tahdon ja voimavarojen käyttöönoton merkitystä
voimaantumisessa. Niillä välineillä ihminen voi muovata omaa ja sosiaalista
todellisuuttaan. (Stewart – Bhagwanjee 1999: 339.)
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Myös Riikonen (1994) korostaa toimijan roolin omaksumista voimaantumisessa. Hän
on kirjoittanut artikkelin voimaantumisesta ja sen tukemisesta sosiaalityön puitteissa.
Riikosen mukaan myös toivon rooli on keskeinen. Ilman toivoa ihminen ei näe
eteenpäin, eikä jaksa etsiä voimavarojaan. Vertaisryhmässä keskustellaan ja jaetaan
asioita yhdessä. Toisten tarinoita kuuntelemalla saa perspektiiviä myös omaan
tilanteeseensa. Selviytymistarinat luovat toivoa myös muille, jotka käyvät samaa
elämäntilannetta läpi. Tämä toivo on eteenpäin vievää. Voimaantumisen näkökulmasta
vertaistoimintaa on tutkinut Suomessa esimerkiksi Wilska-Seemer (2005). Hän kuvaa
tutkimuksessaan psykologista voimaantumista vammaisten naisten vertaisryhmässä.
Tutkimuksen mukaan vertaisryhmässä koettu yhteenkuuluvuuden tunne,
asenteenmuutos suhteessa itseen, lisääntynyt tietoisuus, ystävyyssuhteet, kehittyneet
vuorovaikutustaidot ja selviytymiskeinot sekä yhteinen toiminta ilmentävät
ryhmäläisten voimaantumista.
Heikkinen (2004: 173–174) on käsitellyt artikkelissaan täysivaltaistumisen, eli
voimaantumisen tarpeellisuutta mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta ja pitää
vertaisryhmiä sopivana kontekstina, jossa voimaantumista voidaan tukea.
Toteutuakseen voimaantuminen vaatii Heikkisen mukaan oikeuden saada informaatiota
ja voimavaroja, valinnan mahdollisuuksia, itsearvostusta, toivoa sekä oikeuden ajatella
kriittisesti. Lisäksi hän korostaa päätöksentekovallan merkitystä. Tärkeitä
vertaisryhmärakenteita ovat myös vapaaehtoisuus sekä ei-hierarkkinen, epävirallinen
toimintamalli, jossa ryhmään osallistujia ei lähestytä häiriökeskeisesti. Voimaantuminen
tulee mahdolliseksi tasavertaisessa vuorovaikutteisessa suhteessa. (Vilmi 2006: 51;
Heikkinen 2004: 174.)
Siitonen (1999) puhuu teoksessaan vapauden suuresta merkityksestä voimaantumisen
prosessissa. Vapaus pitää sisällään valinnan vapauden, toimintavapauden sekä vapauden
vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Vertaisryhmään lähteminen jo itsessään on henkilön
vapaaseen valintaan perustuva päätös. Vertaistoiminnan tasa-arvoisuus antaa jäsenilleen
toiminnanvapautta, jossa ihminen voi toimia vapaasti niissä rooleissa, jotka kokee
omakseen. Vapaus toimia omien päätöstensä suuntaan antaa hallinnan tunteen, joka
edesauttaa vastuunottamista omista ja yhteisistä asioista (Siitonen 1999). Vertaisryhmä
tarjoaa hyvät puitteet voimaantumisen elementtien toteutumiselle. Toiminnan
kehittäminen tästä näkökulmasta voi edelleen kasvattaa sen merkitystä ja arvoa ihmisen
hyvinvointia edistävänä tukimuotona.
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA METODOLOGISET VALINNAT
8.1 Tutkimustehtävä
Opinnäytetyössämme etsimme vastausta kysymykseen: Mitkä ovat aikuisten Asperger-
henkilöiden vertaisryhmien voimaannuuttavat elementit? On mielenkiintoista tietää,
kuinka Asperger-henkilöt kokevat itse vertaistoiminnan, joka perustuu yhteiselle
ymmärrykselle, kokemusten ja tunteiden jakamiselle ja mitä voimaantumista tukevia
rakenteita olemassa olevista ryhmistä löytyy. Opinnäytetyömme linkittyy Autismi- ja
Aspergerliiton Empowerment-projektiin, jonka tarkoitus on tukea As-henkilöiden
voimaantumista ja kehittää vertaisryhmätoimintaa. Vastataksemme projektin tarpeisiin
pyrimme tutkimustehtävän alakysymyksenä selvittämään, millä tavoilla As-henkilöiden
muodostamia vertaisryhmiä tulisi mahdollisesti kehittää, jotta ne tukisivat paremmin
voimaantumista. Prosessin kuluessa haluamme myös selvittää, liittyykö As-henkilöiden
vertaistoimintaan jotain tiettyjä ominaisia erityispiirteitä johtuen Aspergerin
oireyhtymästä.
Tarkoituksenamme ei ole selvittää, miten ryhmien jäsenet ovat voimaantuneet tai ovatko
he voimaantuneet vertaistoiminnassa mukana ollessaan. Tällainen selvitys vaatisi
kenties pidemmän aikavälin seurannan ja toteutuksen, ja olisi meidän resurssien
puitteissa kovin työläs. Opinnäytetyössämme haluamme puolestaan kiinnittää huomion
As-henkilöiden kertomuksista ja kokemuksista nousseisiin asioihin, jotka ovat
voimaantumisen kannalta merkityksellisiä ja nostaa ne esiin.
Olemme rajanneet tutkimuksemme koskemaan aikuisia As-henkilöitä. Empowerment-
projekti on syntynyt tarpeeseen lisätä vertaistoimintaan osallistuvien elämänhallintaa,
oman erityisyytensä tiedostamista sekä yhteiskunnan osallisuutta tasa-arvoisena
jäsenenä. Nämä omavoimaisuutta ja -toimisuutta lisäävät tekijät koskettavat erityisesti
aikuisia henkilöitä. Lapsista, joilla on Aspergerin oireyhtymä on lisäksi julkaistu jo
useita tutkimuksia Suomessakin, joten koemme merkittäväksi lisätä tietoisuutta myös
aikuisten osalta. Aikuisilla As-henkilöillä tarkoitamme työssämme oppivelvollisuutensa
suorittaneita henkilöitä. Oppivelvollisuuden päätyttyä henkilön oma henkilökohtainen
vastuu kasvaa siitä, kuinka hän kiinnittyy yhteiskunnan erilaisiin toimintajärjestelmiin.
Aspergerin oireyhtymä aikuisuudessa on myös vielä osittain tuntematon ja
tunnistamaton ilmiö, lisäksi tietoisuus siitä voi olla suuresti värittynyt ongelmien,
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vaikeuksien ja häiriöiden kautta. Koemme siksi tärkeäksi tuoda esiin myös näkökulman,
jossa As-henkilö on yhteisön jäsen sekä kykenevä ja halukas toimimaan siinä.
8.2 Tutkimuksen toteuttaminen
Opinnäytetyön tutkimustehtävän ratkaisemiseksi valitsimme kvalitatiivisen
tutkimustavan. Kvalitatiivisella tutkimuksella on mahdollista tuoda paremmin esiin
tutkittavien oma ääni (Hirsjärvi ym. 2003: 155), minkä koemme tärkeäksi etsiessämme
voimaantumisen elementtejä, jotka kaikin tavoin ovat kuvattavissa vain subjektiivisen
kokemuksen kautta. Sisäistä voimantunnetta on kenties mahdotonta kuvata ulkopuolisen
laatimien tiukasti strukturoitujen lomakkeiden kautta, ainakin siitä menetettäisiin
arvokasta kokemuksellista tietoa. Myös Nylund ja Yeung (2005: 23) painottavat
kokemusäänen tuomista esiin vertaistoiminnan tutkimuksen piirissä. Vertaistoiminnan
ja vertaisuuden moni-ilmeisyys ja laaja kirjo tekevät aihepiirin haltuunoton vaikeaksi
mittareita suosivan tutkimuksen keinoin. Myös me koemme laadullisen tutkimustavan
parhaimmaksi menetelmäksi etsiä vertaistoiminnan voimaantumista tukevia elementtejä
niiden ihmisten kokemuksista, joilla aitoa kokemusta on.
Prosessi lähti liikkeelle, kun otimme yhteyttä Autismi- ja Aspergerliittoon kuultuamme
Empowerment-projektista Stadiassa järjestetystä hankeinfosta syksyllä 2007. Sovimme
projektipäällikön kanssa projektin lähtökohdista, tavoitteista ja tarpeista
opinnäytetyölle. Sovimme yhteistyöstä ja opinnäytetyön aiheesta, joka palvelee niin
projektia kuin omiakin tavoitteitamme. Koska projekti pyrkii muodostamaan
vertaisryhmien välisen itsenäisesti toimivan verkoston, ja projektin alussa vertaisryhmät
toimivat hajallaan ja niiden määrästä ei ollut varmaa tietoa, tartuimme haasteeseen
selvittää, kuinka laajasti vertaisryhmiä toimii. Lähetimme sähköpostikyselyn
helmikuussa 2008 Autismi- ja Aspergerliiton aluejärjestöjen edustajille ja kysyimme
alueella toimivista Asperger-aikuisten vertaistukiryhmistä selvittääksemme, kuinka
paljon ja minkä tyyppisiä ryhmiä on olemassa. Valitettavasti saadut vastaukset olivat
niukkasanaisia ja vastausprosentti oli heikko, vaikka muistutimme aluejärjestöjen
toimijoita kyselystä. Kartoituksen tekemisen kautta löysimme kuitenkin myös aktiivisia
toimijoita, jotka ovat osallistuneet opinnäytetyöhömme aineistonkeruuvaiheessa
antamalla meille aineistoa haastattelulomakkeeseen vastaamalla. Olemme toimittaneet
kartoituksesta saadut tiedot eri vertaisryhmistä Autismi- ja Aspergerliittoon, jossa
tietoja voidaan hyödyntää projektin edetessä ja verkostoa laajennettaessa.
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Aktiivinen työskentelyvaihe alkoi keväällä 2008, jolloin olimme perehtyneet jo
tutkimuskirjallisuuteen. Osallistuimme kesäkuussa Helsingissä järjestettyyn
Empowerment-tilaisuuteen, joka oli Empowerment-projektin tapahtuma. Tilaisuudessa
As-henkilöt, vertaisryhmien vetäjät ja projektin työntekijät kävivät yhteistä keskustelua
aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Esittelimme opinnäytetyömme
tilaisuudessa ja kerroimme tarpeestamme saada vastaajia aineistonhankintaa varten.
Jaoimme asiasta kiinnostuneille tiedotteita (Liite 1), joissa kerroimme opinnäytetyön
tarkoituksesta hieman lisää ja annoimme yhteystietomme, jotta halukkaat vastaajat
voivat ottaa meihin yhteyttä. Lisäksi tiedotimme vertaisryhmien vetäjiä aiheesta ja
toivoimme heidän vievän sanaa omiin vertaisryhmiinsä. Empowerment-tilaisuudessa
saimme muodostettua kontakteja, joista lopulta olikin hyötyä vastaajien löytymisessä.
Empowerment-tilaisuus antoi meille myös hyvän tilaisuuden lisätä ymmärrystämme
Aspergerin oireyhtymän moninaisista ilmenemismuodoista. Saimme arvokasta
kokemusta, joka auttoi meitä syventämään kirjallisuudesta opittua tietoa ja
hyödyntämään sitä opinnäytetyömme eteenpäin viemisessä.
Opinnäytetyön aineistonkeruu ajoittui vuoden 2008 kesäkuukausille. Sitä ennen olimme
työstäneet opinnäytetyön teoriaosuutta ja laatineet kysymyksiä aineistonkeräämistä
varten. Seuraavaksi kerromme enemmän aineistonkeruuseen ja kysymysten laatimiseen
liittyviä vaiheita ja valintoja perusteluineen.
8.3 Aineiston keruu
Valitsimme aineistonkeruumenetelmiksi haastattelulomakkeen ja yksilöhaastattelut.
Tutustuttuamme Aspergerin oireyhtymään opinnäytetyöprosessin aikana meille selvisi,
ettei ole perusteltua rajata aineistonkeruumenetelmää pelkkään haastatteluun, vaan
voimme saada kahdella aineistonkeruumenetelmällä syvällisempää ja moninaisempaa
aineistoa. Haastattelu voi tilanteena olla monelle jännittävä tai jopa ahdistusta herättävä
(Hirsjärvi ym. 2003: 193). As-henkilöille sosiaalinen vuorovaikutustilanne voi olla jo
itsessään jännitystä aiheuttava ja kynnys osallistua haastatteluun voi muodostua liian
korkeaksi. Monet As-henkilöt kokevat lisäksi helpommaksi tuoda omia mielipiteitään ja
ajatuksiaan esiin kirjoittamalla, minkä takia koimme tärkeäksi antaa mahdollisuuden
vastata myös kirjallisessa muodossa. Lisäksi haastattelulomakkeen käyttäminen
aineiston keräämisen menetelmänä antoi tilaisuuden kattavamman aineiston saamiseksi,
koska halukkaat pystyivät osallistumaan asuinpaikasta riippumatta. Haastattelujen
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tarkoituksena oli pyrkimys syventää aineistoa niiden vastaajien kokemuksilla, jotka
halusivat osallistua haastatteluun. Vastaajat saivat siis mahdollisuuden itse valita oman
osallistumisen tapansa ja tällä pyrimme siihen, että jokainen vastaaja löytää itselleen
luontevimman tavan kertoa kokemuksistaan.
Emme edellyttäneet vastaajilta Aspergerin oireyhtymän diagnoosia. Pidimme
puolestaan oleellisena sitä, että henkilö itse kokee olevansa Asperger-henkilö ja kokee
kuuluvansa samaan ryhmään muiden vertaisryhmässä kävijöiden kanssa. Tähän
valintaan päädyimme, koska diagnosointi ei ole vielä yleistä, eikä siten ole saavuttanut
kaikkia sitä haluavia tai tarvitsevia. Lisäksi diagnoosin saaminen ei kaikille ole
tarpeenkaan. Moni aikuinen on myös diagnosoinut itse itsensä ja löytänyt sitä kautta
ryhmään. Emme lähteneet rajaamaan vastaajia vain tietystä vertaisryhmästä, vaan
vastaajat edustavat useaa eri ryhmää. Toki valintaan vaikutti se, että epäilimme
voimmeko saada riittävästi osallistujia yhdestä ryhmästä, mutta toisaalta halusimme
myös muodostaa jonkinlaista kokonaiskuvaa vertaisryhmistä ja laatia todellisuutta
vastaavan kuvan vertaisryhmätoiminnasta voimaantumisen näkökulmasta. Valinta
osoittautui oikeaksi, koska vertaisryhmät ovat hyvin erilaisia keskenään ja saimme
monipuolisemman käsityksen ryhmien olemuksesta. Vaikka laadullinen tutkimus ei
pyrikään kovin laajaan yleistettävyyteen sinänsä (Eskola – Suoranta 1998: 66), tuntui
vaihtoehto laajemmin toteutetusta aineistonkeräämisestä järkevämmältä, jotta työn
lopputuloksella olisi enemmän käyttöarvoa Empowerment-projektille ja vertaisryhmille
yleisesti.
Saimme kontaktin vastaajiin Empowerment-tilaisuuden, vertaisryhmävetäjien sekä As-
palstan kautta. As-palsta on Asperger-henkilöiden virtuaalinen keskustelu- ja
kohtauspaikka Internetissä. Siellä tiedotimme aluksi opinnäytetyöstämme ja pyysimme
halukkaita vastaajia ottamaan meihin yhteyttä voidaksemme sopia vastaamisen tavasta
ja ajankohdasta. Lopulta laitoimme As-palstalle haastattelukysymyksemme, ja
pyysimme vielä halukkaita osallistujia vastaamaan meille joko sähköpostitse tai palstan
yksityisviestin kautta.
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8.3.1 Kysymysten laadinta
Aineistonkeruun kysymyksiä laadittaessa pohdimme sitä, kuinka saisimme
mahdollisimman kattavasti vastaajat kertomaan omista kokemuksistaan
vertaisryhmätoiminnasta ja millä kysymyksillä saisimme kokemuksissa esiin
voimaantumisen mahdollistavia tai sitä estäviä elementtejä. Subjektiiviset kokemukset
vertaistoiminnasta voivat olla hyvinkin laaja-alaisia, moniulotteisia, ulkopuolisen silmin
jopa yllättäviä. Kysymyksiä laatiessa on oltava siis varovainen, ettei niillä rajaa mitään
tutkimuskysymyksen kannalta oleellista tietoa pois. Valitsimme haastatteluun ja
lomakkeeseen puolistrukturoidut kysymykset, mikä tarkoittaa, että kysymykset
aineistonkeruussa ovat vastaajille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan
henkilö vastaa omin sanoin (Eskola – Vastamäki 2007: 27).
Kysymyksistä laadimme mahdollisimman avoimia ja halusimme, että niihin saadut
vastaukset olisivat mahdollisimman hyvin vastaajan kokemuksia kuvaavia ja vapaita
kysymysten aiheuttamista ennakko-olettamuksista. Hyvärisen ja Löyttysen (2005: 199)
mukaan kerronnallisen haastattelun toteuttamisen perusajatus on se, että vastaukseksi
saadut kertomukset ovat aina todellisten kokemuksien välittäjiä, ja siten kertomus itse
perustelee sen, miksi se kannattaa kertoa. Kerronnallisessa vastauksessa vastaaja saa itse
valita sanottavansa ja täten kertomukset nostavat automaattisesti esiin oman
kokemuksen kannalta merkittäviä asioita. Tarkkarajaisilla kysymyksillä aineistosta on
vaarana nousta esiin vain tutkijan olettamuksia. Tivaamalla tiettyjä tutkijan etukäteen
määrittelemiä kysymyksiä vastauksetkin kuvastavat vain tutkijan ennakko-oletusten
paikkansapitävyyttä ja merkittävä osa vastaajan todellisista kokemuksista saattaa jäädä
kokonaan pois aineistosta. Omissa aineistonkeruun kysymyksissämme pyrimme siihen,
että kerronnallisen haastattelun piirteet näkyvät siltä osin, että tila ja vapaus kertoa omin
sanoin kokemuksistaan toteutuvat. Kuitenkin kahden aineistonkeruumenetelmän avulla
kerätyn aineiston yhteismitallisuus rajoitti täysin avoimen ja kerronnallisen aineiston
hankkimista. Kysymysten laadinnassa kiinnitimme huomiota siis siihen, etteivät
kysymykset sisältäneet omista tulkinnoistamme johtuvia ennakko-olettamuksia. Lisäksi
pyrimme välttämään kysymyksiä, joissa vastaaja joutuu ikään kuin selittelemään tai
puolustamaan tekojaan, ajatuksiaan tai kokemuksiaan. Tällaista selittelyyn perustuvaa
aineistoa saadaan esimerkiksi miksi-kysymyksillä. (Hyvärinen - Löyttynen 2005: 215;
Ruusuvuori – Tiittula 2005: 52.) Tutkimustehtävämme kannalta selittely ja vastaajan
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tulkinnat asioiden syistä eivät ole oleellisia, vaan pyrimme siihen, että vastaaja saa
avoimesti itse luoda vastausta ilman selittelyn tarvetta.
Tutkimuksen tekemiseen kuuluu valtava määrä erilaisia valintoja. Mekin jouduimme
pohtimaan useita pieniä, mutta silti vaikuttavia valintoja. Jo pelkästään haastattelu- ja
lomakekysymysten laatiminen sisälsi monia erinäisiä valintoja, joilla epäilemättä on
vaikutuksensa opinnäytetyön lopputulemaan. Puolistrukturoidut kysymykset niin
haastatteluissa kuin haastattelulomakkeessakin aiheuttivat mietintää. Toisaalta vielä
vähemmän strukturoiduilla, vielä avoimemmilla kysymyksillä olisimme mahdollisesti
tavoittaneet paremmin vastaajan omat kokemukset. Lomakkeen laatimisessa pohdimme,
voisiko aineistoa kerätä yhdellä avoimella kysymyksellä, johon vastaajat olisivat
avoimesti, omin sanoin kirjoittaneet vertaisryhmäkokemuksistaan. Olisiko
haastattelussa voinut pyytää vain yhden kokemuksellisen tarinan vastaajan
vertaisryhmäkokemuksista?
Valintojamme puolistrukturoituihin kysymyksiin ajoi kaksikin asiaa. Kahta
aineistonkeruutapaa käytettäessä antina voi olla hyvinkin monipuolinen ja rikas
aineisto, mutta haasteeksi saattaa nousta yhteismitallisuuden puute. Sosiaalisessa
vuorovaikutustilanteessa vastaajan sanomisiin vaikuttavat siinä kontekstissa vallitsevat
erilaiset asiat, kuten haastattelijan toiminta ja eleet, tilanteen rauhallisuus sekä
käytettävissä oleva aika (Ruusuvuori – Tiittula 2005). Yhteinen vuorovaikutus muokkaa
sitä, mitä vastaaja vastaa, mistä hän kertoo enemmän, minkä hän mahdollisesti sivuuttaa
tai jättää kertomatta. Kirjoittamalla vastaajat taas saavat mahdollisuuden jäsentää
antamaansa tietoa enemmän harkitusti, omassa rauhassaan, mahdollisesti enemmän
aikaa käyttäen. Erilaisten aineistojen kanssa työskennellessä saimme enemmän
mahdollisuuksia asettaa aineistot samalle viivalle analyysissa, kun kysymykset olivat
molemmissa samat. Toinen valintaan vaikuttanut seikka liittyi Aspergerin oireyhtymän
piirteeseen, jossa henkilön voi olla vaikeaa ymmärtää ääneen sanomattomia asioita,
ymmärtää lauseisiin piilotettuja oletuksia siitä, mitä haluamme heidän vastaavan. Siksi
kysymykset olivat selkeitä ja selvästi tiettyyn vertaisryhmäilmiöön liittyviä. Tällä
valinnalla olemme todennäköisesti saaneet sekä luotettavampia että enemmän
yhteismitallisia vastauksia.
Laadimme kysymykset syvennettyämme voimaantumiskirjallisuuteen sekä erityisesti
Siitosen (1999) laatimiin voimaantumisen osaprosesseihin (kts. kuvio 1), jotka
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selkeyttivät meille voimaantumisen osatekijöitä. Kiinnitimme huomion siihen, että
kysymykset mahdollistavat vastauksessaan voimaantumisen rakenteiden tuomisen esiin,
vaikka vastaajalla itsellään ei olisi kokemusta tai tietämystä voimaantumisesta.
Muodostetut kysymykset koskettivat vertaisryhmätoimintaan liittyviä eri teemoja.
Teemat ovat vertaisryhmätoimintaan lähteminen, toiminta vertaisryhmässä, ryhmän
ilmapiiri sekä vertaisryhmätoiminnan merkitys. Kysymysten kytkeytyminen
tutkittavaan ilmiöön, vertaisryhmään, tuo myös mahdolliseksi asian arkipäiväisemmän
ja kokemuksellisemman lähestymistavan kuin että kysymykset olisi laadittu pelkästään
käyttämällä kysymysten pohjana teoriaa ja tutkimuskysymystä (Hyvärinen – Löyttynen
2005: 199). Taustatietoja keräsimme mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Haastattelulomake on työn lopussa liitteenä (Liite 4).
8.3.2 Haastattelut
Olimme tiedottaneet aineiston keräämisestä eri foorumeja käyttäen, ja haastateltavat
ottivat meihin itse yhteyttä haluten osallistua opinnäytetyömme haastatteluun.
Toteutimme yhteensä kolme haastattelua, joista jokainen oli keskenään hyvin erilainen.
Haastatteluista kaksi suoritettiin perinteisin menetelmin kasvotusten. Toisessa näissä
haastattelussa oli mukana haastateltavan tulkki. Kolmas haastattelu tapahtui sähköisessä
muodossa Windows Messenger-ohjelman avulla tietokonevälitteisesti. Windows
Messenger on Microsoftin kehittämä pikaviestintäohjelma, jonka avulla on mahdollista
keskustella reaaliajassa virtuaalisesti.  Haastattelut toteutettiin heinä- ja elokuun aikana.
Kasvotusten toteutetut haastattelut suoritimme Autismi- ja Aspergerliiton tiloissa
Helsingin Lassilassa. Käytössämme oli tilava ja rauhallinen neuvotteluhuone.
Opinnäytetyön ja itse haastattelun tarkoitus oli haastateltaville jo ennalta selvä, mutta
kertasimme asiat vielä ennen haastattelua liittyen haastattelun tarkoitukseen,
tunnistamattomuuteen ja saatujen tietojen käyttötarkoitukseen. Pyysimme
haastateltavilta myös luvan nauhoittaa haastattelut, johon he suostuivat.
Luottamuksellisen ilmapiirin luominen toisilleen vieraiden haastateltavan ja
haastattelijan välille on tärkeää, jotta haastateltava kokee voivansa kertoa asioitaan
haastattelijalle. Haastattelun käynnistymistä helpottavat myös alkuun sijoitetut helpot
kysymykset. (Ruusuvuori – Tiittula 2005: 41.) Haastattelutilanteet pyrimme luomaan
rennoiksi, mukaviksi ja keskusteleviksi. Haastattelu alkoi helposti vastattavilla
taustatietojen kysymisellä ja eteni vertaistoimintaan liittyviin kysymyksiin siten, että
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helpommin vastattavia kysymyksiä seurasi enemmän pohdintaa vaativat kysymykset.
Vaikka olimme ennalta valmistautuneet haastatteluun, toivat todelliset tilanteet
mukanaan kuitenkin yllätyksiä. Yhdessä haastattelussa mukana oli vastaajan oma
henkilökohtainen tulkki, jonka hän oli itse pyytänyt paikalle. Tästä meillä ei ollut
ennakkoon tietoa, ja emme olleet varautuneita tulkin läsnäoloon. Vastaaja vastasi sekä
tulkin avulla, että paperia, kynää ja kommunikaattoria apuna käyttäen. Tilanteen
yllättävyys sekä oma kokemattomuutemme haastattelijoina vaikutti osaltaan
haastattelun onnistumiseen. Toisaalta tulkin läsnäolosta oli haastattelun etenemisen
kannalta apua. Hän auttoi meitä ymmärtämään mitä vastaaja tarkoitti sekä toimi
toisaalta vastaajalle tuttuna henkilönä, mikä helpotti jännittävää tilannetta.
Tutkimushaastattelussa tärkeää on neutraalisuus ja tutkijan omien mielipiteiden sivuun
jättäminen, lisäksi haastattelijalta vaaditaan tietty määrä kärsivällisyyttä siinä, ettei liian
varhain kommentoi vastaajan vastauksia vaan pystyy odottamaan, että vastaaja on
saanut sanottua sen mitä haluaa (Ruusuvuori – Tiittula 2005: 44).  Johdattelevat onko-
tyypiset kysymykset kuvastavat tutkijan ennakko-olettamuksia asian laidasta ja ohjaavat
siten haastatteluaineistoa niiden suuntaan. Haastattelussa olimme tilanteessa, jossa
tuntui välttämättömältä osittain esittää olettamuksia, joihin vastaaja pystyi vastaamaan.
Osittain jännitys ja kommunikoinnin vaikeudet olivat rajaamassa meidän toimintaamme
haastattelijoina, lisäksi oma valmistautumattomuutemme tällaiseen haastatteluun
aiheutti sen, että meidän oli helppo ajautua esittämään verrattain paljonkin näitä
olettamuksia sisältäviä kysymyksiä. Vaikeasta asetelmasta huolimatta, haastateltava
kertoi kokemuksiaan vertaisryhmään osallistumisesta. Saimme myös häneltä arvokasta
tietoa.
Ajatus Messenger-ohjelmalla suoritetusta haastattelusta tuli vastaajalta itseltään.
Hänelle se tuntui luontevalta tavalta vastata, joten toteutimme haastattelun verrattain
uudella menetelmällä. Pohdimme välineen soveltuvuutta opinnäytetyömme
aineistonkeruuseen, erityisesti mietimme luotettavuutta ja sen pätevyyttä olla aineiston
keräämisen muoto. Tulimme siihen johtopäätökseen, että Messenger-ohjelmalla voi olla
Asperger-henkilön haastattelussa avoimuutta lisäävä vaikutus, koska sosiaalinen tilanne
ei ole niin läsnä. Kuitenkin lisäarvona sen avulla toteutetussa haastattelussa oli
reaaliaikaisuus, keskustelunomaisuus ja tarkentavien kysymysten tekemisen
mahdollisuus sekä riippumattomuus haastattelun osapuolten olinpaikasta.
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Haastattelujen aikana teimme myös teemahaastattelulle tyypillisiä lisäkysymyksiä, joilla
pyysimme vastaajia kertomaan enemmän ja syvemmin tutkimuskysymyksen kannalta
tärkeistä asioista. Kysymysten järjestys ei myöskään välttämättä noudattanut samaa
kaavaa kuin lomakkeessa, vaan keskustelun edetessä kysymyksiä kysyttiin silloin kuin
se oli luontevaa. Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.
Ruusuvuoren ja Tiittulan mukaan haastattelussa läheisyys ja luottamus ovat tärkeitä,
mutta tutkimuksen etiikan kannalta kääntöpuolena voi olla, että vastaaja avautuukin
enemmän kuin lopulta haluaisikaan antaa itsestään tutkimuksen käyttöön (Ruusuvuori –
Tiittula 2005: 17). Haastattelun lopuksi kiitimme vastaajia ja annoimme heille
yhteystietomme, jotta haastateltavat voivat halutessaan ottaa meihin yhteyttä ja
tarkentaa sanomisiaan tai perua osallistumisensa (kts. Liite 2). Sovimme, että
toimitamme haastateltaville myös sähköpostitse haastattelulomakkeen, jotta he voivat
vielä halutessaan täydentää vastauksia kotona. Pyysimme heiltä myös lupaa ottaa heihin
yhteyttä tarvittaessa, jos opinnäytetyöprosessimme sitä vaatii. Kaikki vastaajat antoivat
luvan, mutta yhteydenottoja ei puolin tai toisin ollut.
8.3.3 Haastattelulomake
Haastattelulomakkeita välitettiin vastaajille sähköpostin välityksellä ja postitse
vertaisryhmävetäjän kautta. Vertaisryhmänvetäjä vei puolestamme tietoa
opinnäytetyöstämme ryhmään ja antoi siellä halukkaille haastattelulomakkeet ja
vastauskuoret postimerkkeineen ja osoitteineen. Kolme vastaajista otti meihin yhteyttä
As-palstan kautta. Avoin keskustelufoorumi Internetissä on aina arvioitava
luotettavuudeltaan, mikäli sieltä kerää materiaalia tutkimus- tai opinnäytetyöprosessia
varten. Päädyimme käyttämään As-palstaa, koska opinnäytetyöprosessin aikana siitä
muodostui kuva luotettavana ja tärkeänä vertaistuen sekä tiedon välittäjänä Asperger-
henkilöille.
Saimme vastauksia yhteensä kymmenen kappaletta. Jokainen vastaaja on itse ilmaissut
halukkuutensa osallistua ottamalla yhteyttä meihin. Tämä osaltaan lisää tutkimuksemme
luotettavuutta, koska vastaajilla on ollut henkilökohtainen motivaatio osallistumiseen.
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9 AINEISTON ANALYSOINTI
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon
selkeyttä ja sitä kautta tuottaa lisää tietoa tutkimuksen kannalta oleellisesta asiasta tai
ilmiöstä (Eskola – Suoranta 1998: 138). Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään
tutkittavaa kohdettaan kokonaisvaltaisesti sekä tavoittamaan tutkittavien näkökulmia,
näkemyksiä tai kokemusmaailmoja. Analyysi on luonteeltaan aineistolähtöistä ja siinä
pyritään pääsemään yksityiseltä tasolta yleisemmälle tasolle abstrahoimalla eli
hajottamalla aineisto käsitteellisiksi osiksi ja järjestelemällä se uuteen muotoon
tieteellisiksi johtopäätöksiksi. (Kiviniemi 2001: 68; Metsämuuronen 2006: 122.)
Aineiston analyysimenetelmäksi valitsimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin.
Ajatteluamme ja valintojamme ovat ohjanneet niin prosessin aiemmissa vaiheissa kuin
analyysissakin teoreettiset mallit ja omat käsityksemme voimaantumisesta,
vertaisryhmistä sekä myös Aspergerin oireyhtymästä. Näin ollen täydellisen
aineistolähtöisen analyysin tekeminen olisi ollut mahdotonta, mutta myös tarpeetonta,
koska tutkimuskysymyksellämme pyrimme valottamaan ilmiötä nimenomaan
voimaantumisen näkökulmasta. Voidaan siis puhua teoriasidonnaisesta eli
abduktiivisesta analyysista, jossa taustalla vaikuttaa teoreettisia kytkentöjä, mutta
analyysi ei suoraan nouse tietystä teoriasta tai pohjaudu teoriaan (Eskola 2001: 137).
Teoriasta lähtevällä analyysimenetelmällä olisimme voineet testata jotain tiettyä teoriaa
voimaantumisesta, mutta aineistolähtöisyydellä pyrimme saavuttamaan laajemman
mahdollisuuden tulkita aineistoa ja antaa aineistolle enemmän vapautta tuoda esiin
sanottavaansa.
Ennen varsinaiseen analyysityöskentelyyn ryhtymistä litteroimme eli
puhtaaksikirjoitimme (Metsämuuronen 2006: 122) haastattelut sekä kirjoitimme
haastattelulomakkeella saadut vastaukset tiedostomuotoon. Aineistoa kertyi yhteensä
noin 40 sivua. Seuraavaksi perehdyimme aineistoon lukemalla sitä useaan otteeseen,
jotta saimme muodostettua siitä kokonaiskuvan. Aineistonkeruun kysymyksiä ei ollut
jäsennelty varsinaisten teoreettisten teemojen mukaisesti, vaan ne oli jaoteltu
vertaisryhmäilmiöön liittyvien aiheiden mukaisesti, joten aineiston selkiyttämisen
vuoksi lähdimme liikkeelle teemoittelusta. Samalla saimme muutettua haastatteluiden ja
lomakkeiden vastaukset yhtenevään muotoon. Teemoittelulla jäsentelimme kerättyä
aineistoa ryhmiin niiden sisältöjen mukaisesti, jotka jo sisälsivät joitakin
ajatuskytköksiä käsitykseemme voimaantumisteoriasta. (Kiviniemi 2001: 68.) Aineistoa
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ei tässä vaiheessa karsittu vielä juurikaan, mutta selvästi tutkimuskysymyksestämme
poikkeavat ja epäoleelliset asiat jätimme pois. Löydetyt teemat olivat ilmapiiri,
kuulluksi tuleminen ja päätöksen teko, vastuu, Aspergerius ja vertaisuus, sosiaaliset
suhteet, tuki ja tieto, tekeminen, odotukset, tarve vertaisryhmälle diagnoosin jälkeen,
ryhmän koko sekä osallistumista helpottavat asiat. Tämän järjestelyn jälkeen aloimme
vasta varsinaisen analyysityöskentelyn.
Analyysin tarkoituksena on Kiviniemen (2001: 78) mukaan löytää aineistosta sen
keskeiset ydinkategoriat, jotka ovat tutkimuskohdettaan kuvaavia ja jotka kannattelevat
koko aineistoa ja toimivat pohjana tulosten analysoinnille. Luoduista teemoista aloimme
sisällön analyysin avulla etsiä lauseita ja merkityksiä yhdistäviä asioita. Tämä oli
ensimmäinen vaihe kohti ydinkategorioita etenemisessä. Pyrimme toimimaan tässä
vaiheessa vielä mahdollisimman lähellä vastaajien kokemusmaailmaa ja luomaan
itsellemme mahdollisimman realistista kuvaa siitä, millaisia merkityksiä vastaajat itse
ovat sanomisillaan tarkoittaneet (Metsämuuronen 2006: 128). Ajoittain vastauksia oli
vaikeaa tulkita yhden vastauksen tai muutaman lauseen perusteella. Tällöin pohdimme
vastauksen merkitystä vastaajan antaman kokonaisaineiston perusteella. Koko
analyysiprosessin ajan olimme kriittisiä tulkintojamme kohtaan, jotta vastaajan
tarkoittama ajatus ei katoaisi. Tätä helpotti se, että teimme analyysin tiiviissä
yhteistyössä, jolla saavutimme tarpeellista objektiivisuutta aineistoon.
Objektiivisuudella on tutkimustyössä luotettavuutta lisäävä vaikutus (Moilanen – Räihä
2001: 54–55; Opinnäytetyöpakki 2006; Eskola – Suoranta 1998: 69.) Alakategoriat
muovautuivat ja muuttuivat useaan kertaan analyysin aikana (Metsämuuronen 2006:
127), lopulta ne kuitenkin selkiytyivät ja saimme luotua alakategorioita, jotka parhaiten
kuvaavat vastausten merkitystä. Alakategorioiden otsikot kuvaavat läheisesti vastaajien
kokemuksia.  Muodostamamme alakategoriat ja koko analyysirunko löytyy työn lopusta
liitteenä (Liite 5).
Alakategorioiden yhtäläisyyksiä etsimällä muodostimme yläkategorioita, jotka ovat
voimaannuttavia elementtejä aikuisten Asperger-henkilöiden vertaisryhmissä. Näistä
elementeistä yhdistimme vielä kaksi ydinkategoriaa, jotka ovat piirteitä, jotka
ilmentävät voimaantumista ja tekevät siitä näkyvää. Kolmas ydinkategoria kuvaa
voimaantumista heikentäviä tekijöitä. Ydinkategorioiden luomisella halusimme tuoda
ilmi sen, miten voimaantuminen ilmenee voimaantuneessa ihmisessä. Ylä- ja
ydinkategorioiden avulla olemme myös pystyneet arvioimaan työn onnistumista sekä
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peilaamaan löydöksiä teoriaan. Voimaantumisen teorioihin linkittyvät kategoriat
kertoivat meille myös siitä, että olemme oikeilla jäljillä. Seuraava kuvio on tiivistys
analyysirungostamme. Siinä esitetään muodostetut yläkategoriat ja niistä johdetut
ydinkategoriat.
                          MUODOSTETUT YLÄ- JA YDINKATEGORIAT
· Itsetunnon kohoaminen
· Itsensä ymmärtäminen
· Uuden roolin omaksuminen
ITSENSÄ HYVÄKSYMINEN
JA IDENTITEETIN
VAHVISTUMINEN
· Yhteenkuuluvuuden tunne
· Yhteistoiminta
· Mahdollisuus vaikuttaa
TOIMINTA YHTEISTEN
TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
· Esteet kuulluksi tulemiselle
· Passiivinen rooli
· Sitoutumattomuus
ESTEET
VASTUUNOTTAMISELLE
KUVIO 2.   Analyysissa löydetyt yläkategoriat, eli voimaantumista tukevat ja estävät
elementit sekä niistä johdetut ydinkategoriat
Seuraavassa luvussa olemme raportoineet tarkemmin analyysin sisältöä ja sen
etenemistä tuloksiin. Raportointi etenee ydinkategorioista yläkategorioihin, joiden
sisältöä avaamme muodostettujen alakategorioiden avulla. Kappaleiden lopussa on
yhteenveto-osiot, joissa olemme liittäneet tulokset aihetta koskevaan
teoriakirjallisuuteen.
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10 ASPERGER-AIKUISTEN KOKEMUKSIA VERTAISRYHMÄSTÄ
Vastauksia saimme kymmenen kappaletta, joista seitsemän haastattelulomakkeella ja
kolme haastattelussa. Osa saaduista vastauksista oli niukkasanaisia, mutta pääosin ne
olivat hyvin avoimia ja monipuolisia sekä valottivat vastaajien kokemuksia
vertaisryhmästä ja muutenkin elämästä hyvin rehellisesti. Vastaajamme ovat hyvin
heterogeeninen joukko, jonka ikäjakauma on 24–69 vuotta, joukossa on sekä naisia että
miehiä. Vastauksia tuli ympäri Suomen. Mukana on hyvin eritasoisia Asperger-
henkilöitä ja heidän joukossaan on myös vertaisryhmien vetäjiä. Emme ole lähteneet
erottelemaan vertaisryhmävetäjien antamaa aineistoa erikseen, vaan olemme käsitelleet
heitä työssämme yhtenä ryhmän jäsenenä. Vetäjien näkemys vertaisryhmästä on hieman
erilainen ja tuo siten myös erilaisia näkökulmia aineistoon. Vastaajat ovat aktiivisia
ryhmässä kävijöitä ja kaikki ovat olleet toiminnassa mukana vähintään vuoden verran,
osalla on takanaan useampi vuosi ryhmässä. He edustavat hyvin erilaisia vertaisryhmiä,
joissa toiminta on painottunut eri tavoin.
Tekstissä käytämme aineistosta poimittuja sitaatteja, jotka tukevat tulkintojamme ja
antavat lukijalle mahdollisuuden syventää ymmärrystään aiheesta. Sitaatit ovat
kursivoituja ja niiden perässä oleva kirjain-numeroyhdistelmä on vastaajalle
sattumanvaraisesti annettu koodi. Osassa sitaateista olemme hakasulkumerkkeihin
lisänneet asiaa tarkentavia sanoja, jotta lukija ymmärtää, mistä sitaatissa on kyse.
Kolme pistettä hakasulkeissa tarkoittaa, että olemme poistaneet tulkinnan kannalta
tarpeetonta aineistoa. Osasta sitaatteja on myös poistettu tunnistettavuuteen liittyviä
asioita, kuten paikkakuntien nimiä.
10.1 Itsensä hyväksyminen ja identiteetin vahvistuminen
10.1.1 Itsetunnon kohoaminen
Vastaajat korostivat sitä, että vertaisryhmässä saa olla vapaasti oma itsensä ilman
sosiaalisia naamioita. Useat vastaajat kertoivat siitä vapauttavasta tunteesta, joka antaa
luvan osallistua ryhmään juuri sellaisena kuin on. Vastausten perusteella jokainen
ryhmäläinen koetaan tärkeäksi, vaikka vain istuisi nurkassa sanomatta sanaakaan.
Ryhmissä ei myöskään koeta paheksuntaa niistä erityispiirteistä, joista As-henkilöt
saattavat tuntea alemmuutta toisissa sosiaalisissa konteksteissa.
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No siis siellä tuntee olevansa jotenkin omiensa keskuudessa tai joukossa.
(V7)
[...] normaali-ihmisten taholta tuleva viesti on aina jossain määrin
paheksuva tai ällistelevä [...] Joskus sitä ei vain halua kohdata.
Assiporukassa syntyy ainakin hetkittäin rento, miellyttävä, hyväksyvä
tunnelma, jossa ei tarvitse selittää eikä puolustella olemistaan.  (V6)
Luottavassa ilmapiirissä voi keskustella omista vaikeistakin asioista, joista ei
välttämättä muualla puhuisi. Vastaajien kokemuksista välittyi ryhmässä vallitseva aito
luottamus ja hyväksyntä. Ne heijastuvat kokemuksina, että ryhmässä voi olla oma
itsensä ja nauraa itselleen pelkäämättä muiden paheksuntaa.
 [...] aika usein nauretaan makeasti omille ja kumppanien autistisille
töppäilyille –mutta ei ilkeällä tavalla, vaan huumorin pilke silmäkulmassa
ja erilaisuuden hyväksymisen ilmapiirissä. Tällaisia me assit olemme.
(V3)
Ryhmien ilmapiiri koettiin pääsääntöisesti positiivisena, jossa on mukava ja hyvä olla.
Avoimuus, välittömyys ja huumori ovat läsnä ryhmissä ja osaltaan kertovat
luottamuksen ja hyväksynnän olemassaolosta. Kannustaminen ilmenee ryhmissä
rohkaisemisena menemään elämässä eteenpäin sekä osallistumaan ryhmän toimintaan.
Kannustaminen ei välttämättä näyttäydy tyypillisenä sanallisena rohkaisemisena vaan
Asperger-henkilöillä se voi saada muunlaisen muodon. Esimerkiksi neuvojen
antaminen, musta huumori sekä saadut kehut ja rohkaisut heittäytyä uusiin juttuihin
koetaan kannustavina.
Luottamuksen, hyväksynnän ja kannustuksen kokeminen sekä lupa olla omana itsenään
nousivat aineistosta esiin merkittävinä itsetuntoa kohottavina tekijöinä. Nämä asiat
luovat positiivista kokemusta itsestä hyväksyttynä, kokonaisena ihmisenä, joka pystyy
halutessaan toimimaan uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimaantumisteorian
mukaan kykyuskomusten avulla ihminen arvioi toiminnan mahdollisuuksiaan, sen
kannattavuutta sekä siihen ryhtymistä omien taitojen ja resurssien näkökulmasta. Hyvä
itseluottamus ja kohonnut itsetunto ovat yhteydessä voimavarojen vapautumiseen ja
positiivisen latauksen vahvistumiseen. (Siitonen 1999: 88, 129–130.) Lämmin ilmapiiri
ja positiivinen palaute tukevat itsetunnon kohoamista. Siitosen (1999: 142) mukaan
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voimaantumisessa kontekstiuskomuksilla on merkitystä arvioitaessa, onko ihmisellä
mahdollisuus siinä ympäristössä toteuttaa toimintaansa ja saavuttaa päämääriään. On
esimerkiksi merkittävää, kokeeko ihminen muiden taholta tukea toiminnalleen vai
kokeeko hän epäluottamusta ja aliarviointia. Kun yksilö tuntee saavansa tukea
ryhmästä, niin se antaa hänelle kokemuksen toimintamahdollisuuksista.
10.1.2 Itsensä ymmärtäminen
Vertaisryhmätoiminnassa yksi voimaantumista tukeva elementti on itsensä
ymmärtäminen. Monilla vastaajilla motiivina ryhmään osallistumiselle oli tiedon ja tuen
saaminen, jonka merkitys korostui diagnoosin saamisen aikoihin. Vertaisryhmästä
lähdettiin vastausten perusteella usein hakemaan konkreettista tietoa Aspergerin
oireyhtymästä sekä kuulemaan kokemuksia vertaisilta. Uudessa hämmentävässä
tilanteessa vastaajat kertoivat saaneensa vertaisryhmässä tarvitsemaansa tukea.
Seuraavassa sitaatissa vastaaja kertoo vertaisten merkityksestä tuen antajana
alkutaipaleen vaikeuksien keskellä.
 Diagnosoin itse itseni ja aloitin toivottomalta tuntuvan taistelun
[diagnoosin saamiseksi]. Halusin päästä kontaktiin omien vertaisteni
kanssa, joten hakeuduin [...] vertaistukiryhmään mukaan.  (V8)
Muut tunnistivat hyvin selvästi assiksi ja heidän kertomustensa kautta
tajusin, että en ollutkaan niin huonossa jamassa kuin miltä siltä hetkeltä
tuntui.  (V8)
Ryhmien toiminta on moninaista. Tiedon saamisella on suuri merkitys sille, että oppii
ymmärtämään itseään. Ryhmien kautta osallistujat saavatkin tietoa monesta eri
näkökulmasta. Ryhmissä käytävät keskustelut tarjoavat tietoa käytännön kokemuksista
sekä antavat neuvoja ja tukea niitä tarvitseville. Joissakin ryhmissä asiantuntijavieraita
kutsutaan kertomaan jostakin ryhmää kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi osa ryhmistä
tekee tutustumis- ja vierailukäyntejä. Yhden ryhmän tavoitteeksi on jossain määrin
muodostunut myös tiedon kerääminen eri palvelumuodoista.
Jotkut vastaukset kuvasivat sitä helpotuksen tunnetta, jota he kokivat kohdatessaan ensi
kertaa muita As-henkilöitä. Ymmärryksen herääminen itseä kohtaan ja tietoisuus siitä,
että ei ole yksin on vähentänyt monen vastaajan kokemaa taakkaa omasta
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erilaisuudestaan. Seuraavassa sitaatissa vastaaja kuvaa omia tuntemuksiaan
vertaisryhmätoimintaan osallistumisen alussa.
 Aluksi oli pieni shokki: näin ihmisiä, joilla oli se sama epämääräinen
”tekijä X” joka oli vaikuttanut minuun koko elämäni ajan [...] ihmisten
maneereissa ja käytöksessä oli jotain aavemaisen tuttua. En ole koskaan
kokenut vastaavaa  (V9)
Vertaisryhmissä käytävät yhteiset keskustelut ovat antaneet vastaajille tukea, neuvoja
sekä perspektiiviä omiin ongelmiin. Niiden kautta itsestään oppiminen on tullut
mahdolliseksi. Keskusteluissa käydään läpi Aspergerin oireyhtymän koko kirjoa, niin
vahvuuksia kuin vaikeuksiakin. Oman tilansa tiedostaminen ja sen asettaminen oikeisiin
mittasuhteisiin auttaa vastaajia muodostamaan realistisen näkemyksen itsestään ja
voimavaroistaan.
[ryhmä on antanut ]Vahvuutta, ymmärrystä itsestä ja toisista, itsetuntoa ja
-tuntemusta. Kaikkea niitä eväitä joita ihmisellä pitäisi olla ”normaaliin”
elämään (V4)
[...] ryhmällä on ollut erittäin huomattava vaikutus omaan elämään ja
elämän laadun parantumiseen sekä siihin vaikuttaviin useihin asioihin.
Toki oma kasvaminen ihmisenä on tapahtunut rinnakkain tämän ryhmän
voimaantumisen kanssa.  (V4)
Uudessa hämmentävässä tilanteessa tiedon merkitys on suuri. Konkreettisten neuvojen
ja toisten kokemusten kuulemisen avulla kerätään tietämystä itseään koskettavasta
uudesta asiasta. Vastauksista kävi ilmi se valtava helpotuksen tunne, jota vastaajat
kokivat kohdatessaan ihmisiä, joihin kokee samaistuvansa. Vertaisryhmissä itseään
peilaamalla muihin ja saamalla tietoa saa tilaisuuden muodostaa uudenlaista käsitystä
itsestään (Wilska-Seemer 2005: 262). Käsitys itsestä auttaa voimavarojen ja
mahdollisuuksien tunnistamista ja löytämistä (Zimmerman 1995: 589). Ryhmät antavat
jäsenilleen niin konkreettista tukea ja tietoa kuin henkistäkin tukea jaksamiseen.
Ryhmästä saatu tieto ja tuki sekä perspektiivi omaan tilanteeseensa rakentavat osaltaan
minäkäsitystä. Siitosen viittaus Ahoon kertoo, että itsetuntemus on minäkäsityksen
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oleellinen osatekijä. Henkilö, joka saa tiedon Aspergerin oireyhtymästään vasta
aikuisiällä, joutuu muodostamaan uudella tavalla käsitystä itsestään, joka eroaa
olemassa olevasta minäkäsityksestä. Aiempi kuva itsestä on saattanut olla ristiriitaisia
tunteita, hämmennystä ja ymmärtämättömyyttä herättävä (Lawton 2007: 29; Kerola ym.
2001: 162–164). Itsetuntemuksella ja itsensä ymmärtämisellä on yhteys
voimaantumisprosessiin siten, että henkilö luo odotuksia tulevaisuuden suhteen ja arvioi
mahdollisuuksiaan saavuttaa niitä muodostamansa minäkuvan avulla. (Siitonen 1999:
130–131.)
10.1.3 Uuden roolin omaksuminen
Yhtenä voimaantumisen elementtinä on uuden roolin omaksuminen, joka tulee
vertaisryhmässä mahdolliseksi. Monelle vastaajalle jo ryhmä itsessään tuo sisältöä
elämään ja vaihtelua arkeen. Vertaisryhmä toimii turvallisena ympäristönä, jossa voi
toimia tavallisuudesta poikkeavasti. Uudenlaisen aktiivisen toimijan roolin
sisäistäminen mahdollistuu tätä kautta. Vastauksista nousi esille ilmaisuja, jotka
kuvaavat toiminnan mahdollisuuksien saamista sekä niitä rooleja, joita he saavat
toteuttaa vertaisryhmissä.
 [...] kyllä se tuo monia positiivisia kokemuksia ja toiminnan
mahdollisuuksia jotka jäisi muuten väliin. (V6)
Arvioisin taikka luonnehtisin olevani perin adekvaattinen
kuntoutuksellisten näkökohtien tuntija. Osaan mielestäni innovoida sekä
tosiaankin löytää ”uusia upeita juttuja” varsin herkästi.  (V10)
Toiminnassa vastaajat saavat toteuttaa omia ja yhteisiä tavoitteita. Vaikka varsinaisia
odotuksia tai tavoitteita ryhmään osallistumisesta ei olisi ollut, ovat monet vastaajat
aktivoituneet omassa elämässään ryhmässä käynnin myötä. Yksi vastaajista on
aktivoitunut järjestötoimintaan, toinen kertoi toimivansa muiden As-henkilöiden tukena
arjessa. Ryhmä nähdään toiminnan mahdollisuuksien tuojana, ja siten se tukee
aktiivisen toimijan roolin luomista. Aktivoitumista kuvaavat myös ryhmän yhteiset,
normaalia suurempaa suunnittelua vaativat hankkeet, joissa tarvitaan kaikkien
osallistujien aktiivisuutta ja osallistumista.
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Vertaisryhmän ulkopuolella Asperger-henkilöillä voi olla vaikeuksia luoda uusia
sosiaalisia suhteita tai toimia niissä, tällöin toimintamahdollisuudet ovat rajallisia.
Aineistosta nousi esille vastaajien tarve olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Yhden vastaajan vertauksen mukaan vertaisryhmä vastaa sitä samaa sosiaalista
vuorovaikutusta, jota tavanomaisesti käydään esimerkiksi äitien kesken hiekkalaatikon
reunalla. Vertaisryhmä on se konteksti, jossa Asperger-henkilöt saavat toteuttaa rooliaan
sosiaalisissa suhteissa haluamissaan määrin.
 [...] voin saada ryhmässä käynneistä sitä mitä oikeastaan eniten kaipaan,
eli kokea sosiaalista vuorovaikutusta. (V9)
[...] olin yksinäinen ja toivoin löytäväni näin ystäviä (V6)
Vertaisryhmät tarjoavat puitteita arkielämästä poikkeaville, erilaisille
toiminnanmahdollisuuksille. Se, että voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja antaa oman
panoksensa ryhmän toiminnalle, kasvattaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään sekä antaa
kokemuksia uudenlaisesta toimijuudesta. Oivallus omista kyvyistä toimia ja vaikuttaa
elämänsä kulkuun on tärkeä lähtökohta voimaantumisprosessille (Adams 2008; Räsänen
2006: 89–90; Thompson 2007: 21). Vertaisryhmissä omaksutut roolit ja niiden
toteuttaminen tasavertaisessa ja kannustavassa ryhmässä tuovat onnistumisen
kokemuksia ja kasvattavat positiivista latausta. Nämä antavat edellytyksiä aktiivisen
roolin toteuttamiselle myös muussa ympäristössä. Positiivinen lataus ja onnistumisen
kokemukset ovat Siitosen mukaan yhteydessä sisäisen voimantunteen rakentumiseen.
(Siitonen 1999: 141.) Vertaisryhmä antaa osallistujilleen toimintavapautta ja -
mahdollisuuksia, jotka voimaantumisessa ovat tarpeellisia (Siitonen 1999: 161). Lisäksi
vertaisryhmä on As-henkilöille merkittävä konteksti myös siksi, että se antaa yhteisön,
jossa toteuttaa tarvetta sosiaalisille kontakteille.
Edellä kuvatut yläkategoriat itsetunnon kohoaminen, itsensä ymmärtäminen sekä uuden
roolin omaksuminen ovat voimaantumista tukevia elementtejä. Toteutuessaan ne
ilmenevät itsensä hyväksymisenä sekä vahvistuneena identiteettinä, jotka ovat
voimaantuneen ihmisen piirteitä. Yksi vastaajista kuvaa seuraavin sanoin ryhmän
tuomaa mahdollisuutta hänen elämälleen ja kiteyttää samalla sen, mitä
vertaisryhmätoiminta voi parhaimmillaan antaa:
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Itsensä löytämisen vapaus. Itsensä piinasta vapauttaminen eli assiuden
hyväksyminen (V4)
10.2 Toiminta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
10.2.1 Yhteenkuuluvuuden tunne
Yhteenkuuluvuuden tunne ilmentää vahvaa, positiivista tunnetta ryhmästä ja sen
suuresta merkityksestä vastaajille. Ryhmään kuulumisen merkitys on aineiston
perusteella suuri. Pysyvä yhteisö voi puuttua Asperger-henkilöltä, joka ei ole
työelämässä ja jolla ei ole perhettä. Vertaisryhmä korvaa osaltaan puuttuvia yhteisöjä.
[Ryhmä merkitsee] Henkireikää yksinoloon, mukavien ihmisten
tapaamista.  (V3)
Ryhmät muodostavat suurimman ja tärkeimmän osan sosiaalisesta
elämästäni. [...] Minulla ei ollut juuri lainkaan sosiaalista elämää ennen
kuin aloin käydä ryhmissä. Koulu/työ ei ole tarjonnut minulle yhtään
mitään sosiaalisessa mielessä. Yritän järjestellä vapaa-aikani niin, että
saisin tarpeelliseksi kokemani annoksen sosiaalista kanssakäymistä juuri
vert. ryhmistä. Jos sitä ei sieltä saa, niin en tiedä sitten mistä.  (V9)
Vastaajat kokivat helpommaksi ja luontevammaksi olemisen vertaistensa kanssa. Tämä
mahdollisesti syventää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuorovaikutus toisten Asperger-
henkilöiden kanssa koetaan helpommaksi, koska vertaisten seurassa ei tarvitse jännittää
omaa olemistaan. Pelko sosiaalisesta kömpelyydestä ja ymmärtämättömyys osapuolten
välillä voi muodostua esteeksi kommunikaation syntymiselle tavanomaisissa arjen
tilanteissa. Yksi vastaajista vertaa kokemuksiaan kommunikaatiossa muiden ja
Asperger-henkilöiden kanssa.
Koen hyvin selvänä eron olla ”assiporukan” joukossa kuin jos olisin
”nenttiporukassa”. Yhä edelleenkin tunnen olevani kuin ”rautakangen
niellyt” jos joudun olemaan nenttijoukossa (joka ei ole lähintä sukuani).
En vain oikein osaa enkä viihdy (ne smalltalkit ja muut...,
alemmuudentunne sosiaalisesta kömpelyydestä).  (V3)
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Nentti-termillä vastaaja tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole neurologista poikkeavuutta,
kuten Aspergerin oireyhtymä. Termi nentti tulee englannin kielen käsitteestä
neurologically typical, NT.
Vastaajat ovat saaneet ryhmistä myös ystävyyssuhteita ja kokoontumiset saattavat olla
hyvinkin tiivistunnelmaisia tapaamisia, joissa toisilleen läheiset ihmiset kokoontuvat.
Välillä vakijengillä ryhmä muistuttaa enemmänkin kaveriporukan
tapaamista, jossa vaihdetaan kuulumisia ja räkätellään teen ääressä
vaikka  ja mitä hauskoja juttuja ja sattumuksia (V8)
Ryhmissä vallitsee huolenpidon ilmapiiri. Aineistosta nousi esille, että muiden jäsenten
ja koko ryhmän hyvinvoinnista koetaan vastuuta. Hiljaisempien huomioiminen,
jokaisen ryhmäläisen merkityksen tunnustaminen sekä keskinäinen arvostus kertovat
siitä, että jokainen yksilö on tärkeä. Ryhmä pitää huolta silloin, kun joku on vaikeassa
elämäntilanteessa ja tarvitsee tukea. Ryhmä itsessään koetaan tärkeäksi ja siellä
vallitsevaa ilmapiiriä pyritään vaalimaan, että se säilyisi hyvänä ja välittävänä.
Jo itse yhteisöön kuuluminen on aineiston perusteella monille As-henkilöille erittäin
merkittävä asia. Vertaisten yhteisössä vallitseva keskinäinen ymmärrys syventää
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tunteeseen kuuluu turvallisuuden,
luottamuksen ja tasa-arvoisuuden tunteminen. Keskinäinen ymmärrys ei anna tilaa
ennakkoluuloille, jolloin tasa-arvoisuus mahdollistuu. Vastaajat kokivat itse ryhmän ja
sen jäsenet tärkeiksi ja niistä haluttiin pitää hyvää huolta. Osa vastaajista on saanut
ryhmästä arvokkaita ystävyyssuhteita. Keskinäinen huolenpito, ennakkoluulottomuus ja
tasa-arvoisuus tekevät vertaisryhmistä kontekstina turvallisen. Voimaantumisteoriassa
kontekstiuskomukset toimivat arvioinnin pohjana sille, kuinka vapaasti kontekstissa voi
toimia. Turvalliseksi koetussa ilmapiirissä voi asettaa itselleen tärkeitä päämääriä ja
toimia niiden hyväksi. (Siitonen 1999: 145.) Yhteenkuuluvuuden tunteen avulla usko
omiin kykyihin vahvistuu ja kaikkine ulottuvuuksineen se antaa positiivista latausta
yksilölle, joka saa olla osallisena tähän tunteeseen. Positiivinen lataus vapauttaa
yksilöissä voimavaroja, jotka vievät voimaantumisprosessia eteenpäin. (Siitonen 1999:
151.)
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10.2.2 Yhteistoiminta
Ryhmien toiminta on monipuolista ja muodostunut jokaisessa ryhmässä
omanlaisekseen. Keskustelut ryhmissä vaihtelevat vapaamuotoisista tiettyihin teemoihin
rajattuihin. Keskustelujen kirjo vaihtelee hyvinkin henkilökohtaisista asioista
yhteiskuntapoliittisiin teemoihin. Joissakin ryhmissä keskustelun aiheet syntyvät
spontaanisti ja osassa ryhmissä keskustelut ovat valmiiksi alustettuja. Jotkut ryhmät
käyttävät keskustelujen tukemiseksi kommunikaatiolappuja, joilla pyydetään
puheenvuoroja. Osa ryhmistä on pelkästään keskusteluryhmiä, mutta osassa painottuvat
myös toiminnalliset aktiviteetit kuten esimerkiksi retket, elokuvissa käynnit ja pelien
pelaaminen. Joissakin ryhmissä kutsutaan myös asiantuntijavierailijoita. Yhdessä
toimimisessa tärkeimmäksi asiaksi nousi toisten ihmisten tapaaminen ja heidän
kanssaan viihtyminen. Keskusteluita lukuun ottamatta toiminta itsessään ei noussut
aineistossa merkittäväksi. Tärkeää onkin siis muiden kanssa oleminen ja asioiden
yhdessä jakaminen. Alla yksi vastaaja kuvaa sitä, mikä hänen mielestään ryhmässä on
merkittävää.
Ihmiskontakteja mukavien ihmisten parissa, joiden seurassa ei tarvitse
yhtään jännittää.  (V3)
Mahdollisuus vaikuttaa ryhmän päätöksentekoon on yhteistoiminnan syntymisen
kannalta merkittävää. Puolet vastaajista ilmoitti, että heidän ryhmässään toimintaa
suunnitellaan ja päätöksiä tehdään yhdessä. Joissakin ryhmissä käytäntönä on, että
ryhmänvetäjä suunnittelee ohjelmaa tapaamiskerroille. Vastaajat eivät kokeneet tätä
negatiivisena asiana. Ryhmäläiset päättävät lähinnä yhteiseen tekemiseen liittyvistä
asioista, kuten keskustelunaiheista, toiminnallisista aktiviteeteista ja mahdollisista
isommista hankkeista. Vastaajat kokivat, että he saavat riittävästi vaikuttaa
päätöksentekoon.
Ryhmä tekee päätökset keskinäisesti.[...] Siihen pyritään, että jokaisen
läsnäolevan kanta kuunnellaan kaikissa päätettävissä asioissa.  (V10)
Ryhmien aktivoitumisesta kertoo se, että ryhmät toteuttavat suhteellisen paljon
erityyppistä toimintaa, kuten retkiä. Kaikkien vastaajien ryhmät olivat aktiivisia
toimissaan ja toimivat jollain tavalla tavoitteellisesti. Vaikka moni ei ilmoittanutkaan
sovittuja, konkreettisia tavoitteita ryhmätoiminnalle, oli niitä kuitenkin aineistosta
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löydettävissä. Yhden vastaajan ryhmässä tavoitteena on yhdessä tekeminen ja
voimaantuminen. Yhteiset retket, yhteishengen tiivistyminen, muiden ryhmien
tapaamisten järjestäminen sekä tarpeelliseksi koettujen ryhmäsääntöjen tekeminen
kertovat esimerkiksi siitä, että ryhmien toiminta kehittyy ja sitä pyritään viemään
yhdessä eteenpäin. Ryhmän aktivoituminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaativat
jäseniltään aktiivista otetta sekä edellyttävät kaikilta omanlaista panostusta.
Yhteistoiminta vaatii toteutuakseen aktiivisen ryhmän, jossa tehdään sen ryhmän
toiveita ja kiinnostusta vastaavia asioita. Yhteistoiminta sisältää näkyvän toiminnan
lisäksi myös yhteishenkeä ja sitoutuneisuutta. Se näyttäytyy ulospäin innostuneena
toimintana, jossa tavoitellaan jotakin tärkeäksi koettua päämäärää. (Siitonen 1999: 119,
150–151.) As-aikuisten vertaisryhmissä toiminta on muotoutunut kussakin ryhmässä
omannäköisekseen. Useimpien ryhmien toiminta sisältää elementtejä, jotka kasvattavat
ryhmien jäsenten tietoisuutta, yhteishenkeä sekä kehittävät itse toimintaa. Siten ryhmien
toiminta voidaan nähdä kehitysmyönteisenä ja eteenpäin menevänä, vaikka yhteisiä ja
selkeitä tavoitteita ei kaikissa ryhmissä olekaan asetettu. Tavoitteiden onnistunut
saavuttaminen antaa lisää energiaa uusiin tavoitteisiin pyrkimiseksi (Siitonen 1999:
119). Yhteiset onnistumiset lisäävät myös yksilöiden onnistumisen tunnetta ja
kasvattavat positiivista latausta toimintaa ja itseä kohtaan. Tasa-arvoisella
osallistumisella päätöksentekoon on suuri vaikutus ihmisen voimaantumisessa (Räsänen
2006: 95). Vertaisryhmien käytäntönä on pääsääntöisesti tehdä päätökset yhteisissä
keskusteluissa, joihin kaikki saavat osallistua.
10.2.3 Mahdollisuus vaikuttaa
Ryhmän yksilöiden omaksumat roolit vaikuttavat siihen, millaiseksi toiminta muotoutuu
ja siten niiden avulla voi vaikuttaa toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen eri tavoin.
Vastaajat kokivat oman merkittävyytensä vertaisryhmän toiminnassa eri tavoin.
Aineistosta nousi esille innovoijan, huolenpitäjän, tiedonantajan sekä yhteisen
toiminnan mahdollistajan rooleja. Seuraavat kaksi sitaattia kuvaavat erilaisia
omaksuttuja rooleja ryhmässä.
 Nykyään on valmis antamaan uusille tulokkaille vuorostaan oman
tukensa, vihjeitä, kuuntelemaan ja yrittää ratkaista kiperiä asioita.  (V4)
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Teen aloitteita ja ehdotuksia. [...] tarjoilen monenlaisia juttuja joista
osaan lähtee sitten muita mukaan. Pidän asioita ikään kuin liikkeessä (V6)
Ryhmä tarjoaa osallistujilleen paikan, jossa voi tärkeänä ja tasa-arvoisena jäsenenä
vaikuttaa yhteiseen toimintaan. Mahdollisuus vaikuttaa ryhmän asioihin edellyttää
päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuutta. Alla vastaaja kuvaa ryhmän yhteistä
päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua.
[tapaamisessa] päätetään muista toiminnoista kuten toiminnallisista
aktiviteeteista (minigolf, keilailu yms) ja isommista jutuista kuten
[yhteisten retkien] järjestelyistä (V1)
Kuulluksi tulemisen kokemukset olivat valtaosin positiivisia. Isoissa ryhmissä
kommunikaatiolaput koettiin hyväksi asiaksi, koska ne mahdollistavat jokaisen
osallistumisen keskusteluun. Seuraavissa sitaateissa vastaajat kuvaavat kokemuksia
ryhmissä vallitsevista vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä kuulluksi tulemisesta.
tulen kuulluksi ryhmässä aivan hyvin. Tarpeellisten asioiden esille
ottaminen tulee yleensä harkinnan jälkeen (V1)
Koen, että saan tarvittaessa puheenvuoron, jos on jotain sanottavaa.  (V9)
Olemme ottaneet ryhmässämme käyttöön keskustelukortit joilla
tarvittaessa voi pyytää välikommenttia, puheenvuoroa tai viestittää että
haluaa vetäytyä keskustelusta. Kortit ainakin varmistavat että kaikki
halukkaat ovat vuorollaan äänessä (V4)
Arvokkuuden tunteen kokeminen on ihmiselle luontainen tarve ja sen lisäämisellä on
yhteys yksilöiden ja ryhmien voiman vapautumiseen, millä on uudistava vaikutus
positiiviseen kasvuun ja oppimiseen. (Siitonen 1999: 117). Vertaisryhmässä
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kuulluksi tuleminen kasvattavat henkilön
kokemusta siitä, että hän on ryhmälle merkittävä ja arvokas ja voi vaikuttaa yhteisiin
asioihin. Omaa merkittävyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia koetaan myös oman
panoksen antamisesta koko ryhmän toiminnalle. Se, että saa toimia itselleen hyväksi
kokemassaan roolissa, joka ei määräydy häiriökeskeisesti, tuo tunteen, että saa olla
hyödyksi ja siten arvokas ryhmälle. Tunne vaikutusmahdollisuuksista ja omasta
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tärkeydestä antavat positiivisia kokemuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa, sekä voivat
edelleen kasvattaa myönteistä latausta ja antaa voimaantumiselle edellytyksiä.
Edellä kuvatut yhteenkuuluvuuden tunne, yhteistoiminta ja mahdollisuus vaikuttaa ovat
analyysissa löydettyjä voimaantumisen elementtejä. Toteutuessaan ne synnyttävät
eteenpäin suuntautuvaa, aktiivista, tavoitteellista ja myönteistä yhteistoimintaa.
10.3 Esteitä vastuunottamiselle
Analyysissa nousi esille asioita, jotka vaikeuttavat vastuunottamista ryhmän toiminnasta
ja siten ovat esteitä voimaantumiselle. Näitä asioita ovat esteet kuulluksi tulemiselle,
passiivinen rooli ryhmässä sekä sitoutumattomuus. Seuraavaksi on tarkemmin kuvattu,
kuinka nämä esteet tulivat ilmi vastaajien kokemuksista.
Vastaajat kokivat esteitä kuulluksi tulemiselle sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa
kommunikointia ei tapahdu tasapuolisesti. Etenkin toisten pitkät puheenvuorot saattavat
jättää hiljaisemmat varjoonsa ja oman puheenvuoron keskeytykset luovat tunteen siitä,
että omat mielipiteet eivät ole muille tärkeitä. Vaikeudet yhteisessä kommunikaatiossa
aiheuttavat myös ymmärtämättömyyttä osapuolten välille. Ymmärtämättömyyttä lisää
se, ettei toisia kuunnella. Useampi vastaaja tunnisti ryhmästä sellaisia piirteitä, että
hiljaisemmille olisi luotava enemmän tilaa, jotta tasavertainen vuorovaikutus toteutuisi.
Pari henkilöä (olen itse heistä toinen) saattaa käyttää niin pitkän
puheenvuoron, että toisilla saattavat ”korvat jo siihen vähän väsyä” (V10)
Myös näkemyserot voivat muodostua esteiksi ryhmäläisten keskinäiselle tasavertaiselle
keskustelulle. Muutaman vastaajan aiemmissa ryhmissä on ollut riita- ja
konfliktitilanteita. Erilaisten mielipiteiden hyväksyminen ja kuulluksi tuleminen olisi
tärkeää, jotta hyvä ilmapiiri säilyisi ja halu osallistumiseen ja vaikuttamiseen syntyisi.
Sen myötä myös vastuuntunto ryhmää kohtaan voisi muodostua.
Alakategoria passiivinen rooli pitää sisällään vetäjän vastuuta ja aktiivisuuden puutetta
ilmaisevia vastauksia. Aineistosta nousi esille, että vastuu toiminnasta saattaa jäädä
pitkälti ryhmänvetäjän harteille. Käytännön järjestelyt sekä toiminnan suunnittelu
saattavatkin olla vetäjän aktiivisuuden varassa. Tärkeä seikka on se, että muut
ryhmäläiset eivät välttämättä edes yritä ottaa vastuuta. Vaikka ryhmissä pääsääntöisesti
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on mahdollisuudet esittää omia toiveitaan ja ideoitaan ryhmän toiminnasta, niin
mahdollisuutta ei kaikissa ryhmissä aktiivisesti käytetä. Jotkut vastaajat pyrkivät
yhteiseen keskusteluun, mutta eivät saa ryhmästä vastakaikua yrityksilleen.
yritetään [...] saada keskustelua aikaiseksi, usein ne hiipuvat.  (V2)
Myös sitoutumattomuus toimii esteenä vastuunottamiselle ryhmässä. Sitoutumattomuus
näkyy aineiston perusteella epäsäännöllisenä osallistumisena toimintaan. Eräs
vastaajista koki tärkeänä sen, että toimintaan osallistuttaisi säännöllisesti. Tiiviin
ryhmähengen syntyminen edellyttäisi osallistujien sitoutumista ryhmään, joka
puolestaan lisäisi ryhmän kokemista omakseen.
Vertaisryhmissä on olemassa tekijöitä, jotka kuvastavat erilaisia esteitä
vastuunottamiselle ja sen myötä toimijuudelle, joka on ehtona voimaantumiselle.
Toimijuus koostuu siitä ymmärryksestä, että on itse omaa kohtaloaan määräävä ja toimii
tavoitteellisesti omista toiveista ja lähtökohdista. Toimijuuden ollessa kateissa ei
voimaantuminen ole mahdollista, koska henkilö ei toimi vapaasti itseään määräten.
(Thompson 2007: 24; Siitonen 1999: 93.) Passiivisuus ja sitoutumattomuus eivät
mahdollista toimijan roolia vaan kertovat siitä, että ryhmän toimintaa ei koeta tärkeänä
eikä omaa roolia nähdä merkittävänä ryhmän kannalta.  Vetäytyminen päätöksenteosta
ja sen jättäminen muiden tehtäväksi osoittaa, että ei osallistuta aktiivisesti eikä koeta
omaa roolia vastuullisena. Sitoutuminen ryhmään jää puutteelliseksi, kun omat halut ja
tavoitteet eivät näin välttämättä toteudu eikä toimintaa koeta itselle mielekkääksi. (vrt.
Siitonen 1999.) Kokemus siitä, ettei tule kuulluksi ryhmässä ei lisää halua ottaa vastuuta
ryhmästä. Se vaikuttaa negatiivisesti kokemuksiin vaikutusmahdollisuuksista sekä
omasta merkittävyydestään muille ryhmän jäsenille. Hallinnan tunteen ja
mahdollisuuden menettäminen ovat esteenä voimaantumisprosessin etenemiselle
(Räsänen 2006: 77–79). Passiivinen rooli, sitoutumattomuus sekä kuulluksi tulemisen
esteet vievät mahdollisuuksia voimaantumiselta, jossa edellytyksenä on vastuullinen,
aktiivinen toiminta ja vaikuttaminen (Siitonen 1999).
10.4 Muita huomiota
Analyysissa nousi esille myös joitakin huomionarvoisia asioita, jotka eivät ole
esitettyinä analyysirungossa, mutta jotka voidaan nähdä merkittävinä. Tarve tiedolle ja
vertaistuelle koettiin tärkeäksi diagnosoinnin jälkeen. Toimintaan lähtemistä helpotti se,
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että oli tavannut jonkun ryhmästä aikaisemmin. Kolme vastaajaa ilmoitti, että oli
tavannut vertaisvetäjän etukäteen ja se madalsi kynnystä osallistumiseen. Myös
tapaamispaikan sijainnin tunteminen sekä läheisyys vaikuttavat positiivisesti toimintaan
lähtemiseen. Aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan helpottuu, kun
tapaamispaikka on pysyvä. Tapaamispaikan vaihtuminen saattaa vaikeuttaa tai jopa
lopettaa ryhmässä käymisen.
Ryhmäkoot vaihtelivat kolmesta osallistujasta yli kymmeneen osallistujaan. Pienten
ryhmien kävijät nostivat kokemuksia tiiviistä ja lämpimästä hengestä, jossa sosiaalinen
vuorovaikutus ja yhdessäolo toteutuvat. Sosiaalista vuorovaikutusta ja keskustelua
tapahtuu myös suurissa ryhmissä, mutta vastauksissa tiivis yhdessäolo ei korostunut.
Suuria ryhmiä ei kuitenkaan koettu negatiivisiksi. Myös suurissa ryhmissä saa tehdä
ehdotuksia sekä osallistua. Joissakin ryhmissä vuorovaikutusta tukevat
kommunikaatiolaput. Yksi vastaajista koki hyvänä käytäntönä, että suuressa ryhmässä
voi jakaantua pienempiin ryhmiin, mikä tekee sosiaalisesta vuorovaikutuksesta
antoisampaa.
11 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut etsiä ja osoittaa voimaantumista tukevia
elementtejä aikuisten Asperger-henkilöiden vertaisryhmistä. Empowerment-projektin
tarpeeseen vastataksemme tavoitteena on ollut myös pohtia, kuinka As-henkilöiden
vertaistoimintaa tulisi kehittää, jotta se palvelisi vertaisryhmiin osallistujien
voimaantumista paremmin. Olemme myös tarkastelleet liittyykö As-henkilöiden
vertaisryhmätoimintaan joitakin ominaisia erityispiirteitä, jotka johtuvat Aspergerin
oireyhtymästä.
Kontekstina vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden voimaantumisprosessiin. Asperger-
aikuisten vertaisryhmistä löytyy itsetunnon kohoamista, itseymmärrystä ja uusien
roolien löytämistä tukevia elementtejä. Lisäksi yhteenkuuluvuudentunne, yhteistoiminta
sekä vaikuttamisen mahdollisuudet ilmentävät voimaantumisprosessille suotuisia
elementtejä. On myös huomattava, että vertaisryhmissä on voimaantumista vaikeuttavia
tekijöitä, joita ovat erilaiset vastuunottamista hankaloittavat asiat. Löydetyt
voimaannuttavat elementit jakautuvat kahteen ulottuvuuteen. Toisaalta ryhmissä on
sellaisia tekijöitä, jotka kasvattavat ja tukevat yksilöä sisältäpäin, ikään kuin muovaavat
yksilön omaa käsitystä ja ajatuksia itsestään myönteiseen suuntaan. Itsensä
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hyväksyminen ja identiteetin vahvistuminen saavat mahdollisuuden toteutua tässä
sisäisessä prosessissa. Toinen ulottuvuus tukee yksilön kasvua yhteisessä toiminnassa.
Yhteisö ja siinä toimimisen mahdollisuudet antavat yksilölle tilaa kasvulle ja
mahdollisuuksia toteuttaa tavoitteita hyvässä yhteishengessä. Yhteisön ja ryhmän tasolla
tapahtuva toiminta antaa koko ryhmälle edellytyksiä voimaantumiselle. Tässä työssä
olemme kuitenkin rajanneet huomiomme yksilön voimaantumisen mahdollisuuksiin,
emmekä nosta ryhmätason voimaantumista tarkasteltavaksi.
Löydetyt  elementit  ovat  monin  tavoin  voimaantumisen  osaprosesseja  (kts.  kuvio  1)
vahvistavia. Kykyuskomukset saavat Asperger-aikuisten vertaisryhmissä vahvistusta
itsetunnon lisääntymisestä ja uudenlaisen identiteetin löytämisestä, johon oleellisesti
vaikuttavat itseymmärryksen lisääntyminen sekä sellaisen uuden roolin omaksuminen,
jossa voi toimia vapaasti ennakkoluulottomassa ympäristössä. Kykyuskomuksia lisää
positiivinen palaute, jota ryhmä antaa monin tavoin erilaisissa tilanteissa. Myös se, että
voi vaikuttaa asioihin ja kantaa vastuuta kasvattaa uskoa siihen, että on kykenevä ja
osaava. Vastaajat ovat kokeneet vertaisryhmän kasvattavana, itsetuntoa lisäävänä sekä
minäkäsitystä selkeyttävänä. Positiivinen näkemys itsestä, joka saa vahvistusta
ryhmästä vapauttaa voimavaroja ja näin voimaantuminen tulee entistä
mahdollisemmaksi (Siitonen 1999: 130).
Elementit tukevat myös kontekstiuskomuksia, eli niitä käsityksiä, joita ihmisellä on
ympäristönsä tuesta ja siitä, kuinka mahdollistava ympäristö on suhteessa omiin
tavoitteisiin ja toiveisiin (Siitonen 1999: 142). Vertaisryhmien turvalliseksi ja tukea
antavaksi koettu ympäristö antaa jäsenilleen sekä toimintavapauksia että myönteisiä
kokemuksia itsestä, jotka lisäävät uskallusta toteuttaa itseään ja luovat mahdollisuuksia
voimaantumisen toteutumiselle. Yhteenkuuluvuuden tunne, tasavertainen toiminta ja
yhteinen päätöksenteko ovat myös kontekstiuskomuksia vahvistavia tekijöitä. Ne
kuvaavat avointa, tasavertaista ja mahdollistavaa ympäristöä, jossa on tilaa ja
mahdollisuuksia käyttää omia sisäisiä voimavarojaan oman itsensä ja muiden hyväksi.
(Siitonen 1999: 142–151.)
Voimaantumisen elementit vaikuttavat emootioihin monella tasolla positiivisesti.
Mukava yhdessä oleminen ja tekeminen, lämmin ja välittävä ilmapiiri, onnistumisen,
hyväksynnän ja tärkeyden kokemukset kertovat siitä, että vertaisryhmissä koetaan
positiivisia emootioita. Positiivinen kokemus ryhmästä luo myönteistä latausta ja
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kannustaa yksilöä toimimaan omista lähtökohdistaan. (Siitonen 1999: 151–152).
Päämäärien asettaminen tulee ajankohtaiseksi positiivisten uskomusten lisääntyessä
omista kyvyistä ja kontekstin tarjoamista mahdollisuuksista sekä silloin kun koetut
emootiot ovat positiivisia. Päämäärien tavoittelu on voimaantumisen olennainen
edellytys ja niiden saavuttamisella on lisäenergiaa ja voimavaroja vapauttava vaikutus.
(Siitonen 1999: 119–120.) Vertaisryhmissä toteutetaan monenlaista toimintaa. Osa
ryhmistä toteuttaa erilaisia retkiä, osa kerää tietoa palvelukentästä, useiden ryhmien
tärkein tavoite on viettää aikaa yhdessä. Tällainen yhteistoiminta vie ryhmiä kohti
tietoisia tai tiedostamattomia tavoitteita. Onnistuneet retket, tiedon lisääntyminen ja
yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistuminen antavat lisäenergiaa, jonka avulla voidaan
lähteä tavoittelemaan lisää onnistumisen elämyksiä.
Voimaantumisen osaprosessit välillä on jatkuvaa liikettä ja ne ovat myös toisiinsa
vaikuttavia, vaikkei suoria kausaalisuhteita niiden välillä voidakaan osoittaa. (Siitonen
1999: 157). Löytämämme voimaannuttavat elementit ovat myös hyvin moniulotteisesti
voimaantumiseen vaikuttavia. On mahdotonta osoittaa tarkkoja seurauksia siitä, mitä
tietyn elementin olemassaolo tai -olemattomuus vaikuttaa. Voimaantuminen on
yksilöllinen ja monisyinen prosessi, joka tapahtuu jokaisessa ihmisessä ainutlaatuisella
tavalla (Siitonen 1999; Zimmerman 1995).
Voimaantumisen elementtien huomioimisella voidaan toimintaa vertaisryhmissä
edelleen kehittää voimaantumiselle suotuisammaksi. Voimaantumisen ongelmallisuus
piilee siinä, että toinen ihminen ei voi toista voimaannuttaa, vaan ihminen voimaantuu
itse (vrt. Siitonen 1999). Asperger-aikuisten vertaisryhmien
voimaantumismahdollisuuksien parantamista tavoiteltaessa voidaan ryhmissä toteuttaa
hienovaraisia ratkaisuja, joilla lisätä ryhmien jäsenten mahdollisuuksia
yhteistoimintaan, yhteisen vastuun kantamiseen, toisista huolehtimiseen, yhteisöön
kuulumiseen, osallistumiseen ja keskinäiseen tukemiseen. Erityistä huomiota tulisi
kiinnittää tässä työssä löydettyihin voimaantumista estäviin tekijöihin. Jokaisen äänen
kuuleminen ja tilaisuuden antaminen aitoon vaikuttamiseen ovat avaimia, joilla voidaan
madaltaa esteitä voimaantumisen mahdollisuuksilta (vrt. Siitonen 1999). Kehittämistyö
vaatii jokaisen ryhmän jäsenen panostusta ja jokainen on vastuussa ryhmän
toimivuudesta, ryhmähengen muotoutumisesta ja sitä kautta ryhmässä olevista
voimaantumisen mahdollisuuksista.
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Voimaantumistietoisuuden saaminen ryhmien käyttöön on haastava tehtävä. Ryhmien
vetäjien koulutukset voivat toimia avainasemassa vietäessä voimaantumisen ideaa
vertaisryhmien käytännön tasolle. Pienten käytännön asioiden huomioiminen, kuten
vastuun jakaminen ja toiminnan yhteinen suunnitteleminen ovat omiaan lisäämään
voimaantumisen mahdollisuuksia. Ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista kuormittaa
ryhmien vetäjiä lisävastuulla vaan antaa heille tilaisuus luoda voimaannuttavaa
ryhmätoimintaa ja sen avulla mahdollisuuksia jakaa vastuuta ryhmän kesken.
Haluamme kuitenkin huomauttaa, että ryhmän jokaisella jäsenellä on yhtäläinen
mahdollisuus tuoda voimaantumisen näkökulma osaksi ryhmän toimintaa.
Uusia ryhmiä perustettaessa on muistettava, että tapaamispaikan pysyvyydellä voi olla
vaikutusta toimintaan osallistumiseen. Siten uusien vertaisryhmien toimintatilat on hyvä
olla etukäteen harkinnalla valittu ja on myös varmistettava, että toiminnan on
mahdollista jatkua valitussa, sopivaksi katsotussa paikassa. Ryhmäkoolla on merkitystä
toiminnan luonteeseen. Joissakin tapauksissa suuri ryhmä voi olla
tarkoituksenmukaisempi suhteessa omiin tavoitteisiin. Joskus taas pieni ryhmä on
paikallaan, jos osallistujat kaipaavat tiiviimpää yhdessäoloa. Erityisesti diagnoosin
saamisen jälkeen koettiin tarvetta saada tietoa ja päästä vuorovaikutukseen vertaisten
kanssa, jolloin tiedotus terveydenhuollon taholta voisi edistää löytämistä mukaan
ryhmätoimintaan. Esimerkiksi terveyskeskuksissa jaettavan tiedotteen tekeminen
Aspergerin oireyhtymästä ja alueellisesta vertaisryhmätoiminnasta voisi olla tarpeen
vastaamaan tähän tiedon puutteeseen. Joitakin vastaajia vertaisryhmän vetäjän
tapaaminen etukäteen oli auttanut lähtemään ryhmään. Käytännöstä voisi olla hyötyä
epävarmojen tulijoiden saamiseksi mukaan. Asperger-aikuisten vertaistoiminta perustuu
pitkälle samoihin asioihin kuin vertaistoiminta yleisesti. Mitään yksittäistä
erityispiirrettä aineistosta ei Asperger-aikuisten vertaisryhmistä noussut esiin. Yhdessä
oleminen, kuuluminen sosiaaliseen yhteisöön ja hyvä oleminen ovat merkittävimpiä
asioita ryhmässä. Siksi vertaistoiminta on jatkossakin tärkeää ja kehittämisen arvoista.
12 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIA
Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen samoilla periaatteilla kuin
kvantitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään
tutkittavaa kohdetta laajasti, kokonaisvaltaisesti ja sitä pyritään tulkitsemaan suhteessa
kontekstiinsa ja tutkittavien tapahtumien erityispiirteisiin. (Kiviniemi 2001: 68.) Tämä
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opinnäytetyö perustuu tarpeeseen luoda kuva voimaantumista tukevista elementeistä
As-aikuisten vertaisryhmissä. Se on rajallinen kuvaus tästä ilmiöstä, joka on
muodostunut kymmenen yksittäisen Asperger-henkilön omakohtaisista kokemuksista.
Kymmenellä vastaajalla on jokaisella erilaiset ja ainutlaatuiset kokemukset niin
vertaisryhmästä kuin Aspergerin oireyhtymästäkin. Assius, kuten vastaajat itse As-
piirteisenä ihmisenä olemisen nimeävät, on hyvin moninainen ilmiö ja se näyttäytyy
hyvin erilaisena jokaisessa yksilössä. Sen takia on mahdotonta luoda yleispätevää ja
kaiken kattavaa tulkintaa. Opinnäytetyömme pyrkii antamaan kuitenkin monipuolisen ja
laajan kuvauksen As-henkilöiden vertaisryhmien toiminnasta ja siellä vallitsevista
voimaantumisen mahdollisuuksista. Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyömme
luotettavuutta läpikäydyn prosessin, aineiston ja saatujen tulosten kannalta.
12.1 Opinnäytetyöprosessin arviointia
Tähän lopputulemaan pääsemiseksi omat tulkintamme ja käsityksemme ovat
perustelleet valintojamme koko prosessin eri vaiheissa. Pohdintaa on liittynyt
tutkimusmenetelmän valintaan, aineistonkeruumenetelmiin, vastaajien löytämiseen ja
kysymysten laadintaan liittyen ja olemmekin pyrkineet tuomaan prosessin näkyville
koko tässä raportissa, jotta lukija saa kuvan ymmärryksestämme ja voi näin arvioida
prosessin luotettavuutta. Olemme noudattaneet eettisen tutkimuksen periaatteita koko
prosessin ajan vastaajia kunnioittaen. Heidän osallistumisensa ansiosta olemme voineet
työmme toteuttaa. Saamaamme aineistoa olemme käsitelleet luottamuksellisesti ja
asianmukaisesti eikä vastaajia ole mahdollista tunnistaa.
Vastaajien oma halukkuus osallistua opinnäytetyöhömme arvokkaan aineiston
antamisessa on ollut meille suuri ilo. Työmme on nähty tärkeänä ja vastaamisen
arvoisena As-henkilöiden keskuudessa. Empowerment-projekti on monelle As-
henkilölle varmasti jollain tapaa tuttu ja työmme linkittyminen siihen on kenties antanut
meille edullisen aseman, koska vertaisryhmätoiminnan kehittäminen nähdään tärkeänä.
Työmme ei myöskään keskity arvioimaan minkään yksittäisen ryhmän toimintatapoja
tai käytäntöjä vaan keräämään kokemuksia, joita ryhmissä kävijöillä asiasta on ja jotka
eivät millään tavoin ole arvioitavissa oikeiksi tai vääriksi. Asemamme ei siten ole tullut
koetuksi minkäänlaisena uhkana ja se on antanut meille tilaisuuden toimia vapaasti,
ilman rajoittavia leimoja tai rooleja, opinnäytetyötä tekevinä opiskelijoina. Asemamme
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puolueettomuus on varmasti antanut meille lisää edellytyksiä kerätä aitoja kokemuksia
ja sen myötä luotettavaa aineistoa.
Kokemusten tutkiminen on haastavaa, koska kokemukset ovat hetkellisiä ja saavat
merkityksensä jokaisessa henkilössä yksilöllisellä tavalla kietoutuessaan ainutlaatuisesti
henkilön sisäiseen todellisuuteen (Moilanen – Räihä 2001: 52–53). Niiden kielellinen
saavutettavuus voi olla hankalaa juuri siksi, että huomion kiinnittyessä niihin kokemus
ikään kuin särkyy. Kerättäessä Asperger-henkilöiden kokemuksia voi niiden
tavoittaminen olla entistä vaikeampaa, mikäli oireyhtymä ilmenee esimerkiksi suurina
vaikeuksina kommunikaatiossa. Aineistonkeruuvaiheessa pyrimme huomioimaan
menetelmien ja haastattelukysymysten valinnassa niitä seikkoja, jotka edesauttaisivat
kokemusten särkymättömyyttä ja aitoa välittymistä meidän työhömme.
Aineistonkeruussa kohtasimme myös joitakin kompastuskiviä ja oma asemamme ei
ollut haastattelussa niin merkityksetön ja perehtynyt kuin olisi sopinut olla. Haastattelun
onnistumisen kannalta on tärkeää, että haastattelija antaa haastateltavalle tilaa tuoda
asiansa esiin, jotta haastattelijan olettamukset eivät vaikuta aineistoon liiaksi. Lisäksi on
suotavaa myös harjoitella haastattelunauhurin käyttöä hieman etukäteen. Toinen
haastattelunauhoistamme oli verrattain huonotasoinen, ja saimme käyttää reilusti aikaa
sen purkamiseen. Saimme näistä tapahtumista arvokkaita oppimiskokemuksia
tulevaisuutta ajatellen. Haastattelujen antina oli kaiken kaikkiaan kuitenkin syventävää
aineistoa kokemuksista, joita vastaajilla asiasta oli. Litteroinnin ja ensimmäisen
teemoittelun jälkeen käsittelimme sekä haastatteluista että haastattelulomakkeista saatua
aineistoa tasa-arvoisesti. Emme koe, että niiden yhteensovittaminen ja yhteismitallisuus
aiheuttaisi ongelmia luotettavuuteen liittyen, vaikka niiden aineisto onkin tuotettu
erilaisissa konteksteissa ja niihin siten ovat vaikuttaneet eri tavoin haastattelijan
läsnäolo ja muut tilannesidonnaiset asiat (Kujala 2007: 21). Kenties
haastattelulomakkeen etuna on se, että vastaaja saa käyttää enemmän harkintaa
vastatessaan eikä haastattelijan toiminta rajaa tai ohjaa vastauksia. Kuitenkin koemme
haastattelun arvoksi sen, että siinä on mahdollisuus päästä pintaa syvemmälle
tarkentavien kysymysten avulla. Lisäksi kokemusten esiintuominen ei välttämättä
edellytäkään suurempaa pohdintaa ja harkintaa, vaan ne tulevat keskustelussakin hyvin
esiin, koska ne ovat niin vahva osa ihmistä.
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Lähtökohtanamme ovat olleet siis vastaajien kokemukset vertaistoiminnasta. Niiden
välittäminä me olemme muodostaneet oman käsityksemme vertaisryhmien
todellisuudesta ja sen käsityksen ohjaamina olemme työtämmekin toteuttaneet. Tämä
opinnäytetyö perustuu siis meidän subjektiiviseen käsitykseen toiminnasta sekä
tulkintoihimme siitä. Aspergerin oireyhtymässä henkilö mieltää maailman hieman eri
tavalla ja ymmärtää asioiden merkityksiä erilailla kuin henkilö, jolla ei ole Aspergerin
oireyhtymää. Vaikka olemmekin haalineet monenlaista tietämystä oireyhtymästä,
katsomme asiaa ulkopuolisen silmin emmekä voi saavuttaa sitä kokemusmaailmaa ja
samanlaista ymmärrystä, joka vastaajilla on. Ei tietenkään myöskään tule pitää vastaajia
yhteneväisenä joukkona, jonka ajatukset ja kokemukset ovat täysin samanlaisia.
Koemme onnistumista siitä, että olemme saaneet luotua kattavan näkemyksen ja
pystyneet sen puitteissa toteuttamaan työmme, mutta kuten sanottu, se perustuu meidän
ymmärrykseemme asiasta ja eriävät käsitykset ovat hyvin mahdollisia.
12.2 Tulosten arviointia
Työssä löydetyt tulokset kuvaavat vertaisryhmissä olemassa olevia voimaannuttavia
elementtejä sekä niitä tekijöitä, jotka voivat olla esteenä yksilöiden voimaantumiselle.
Ne tuovat tärkeää tietoa siitä, millaisia edellytyksiä vertaisryhmällä on toimia
voimaantumista ja hyvinvointia luovana kontekstina. Elementit on löydetty monen eri
vertaisryhmän toiminnasta. Ne eivät kuvaa mitään tiettyä ryhmää, vaan ovat
paremminkin yleiskuvaus siitä, millaisia puitteita As-vertaisryhmissä on olemassa.
Ryhmiä on monenlaisia ja toiminta niissä on muodostunut eri tavoin, siten ei voida
ajatella, että jokaisessa ryhmässä toteutuvat kaikki elementit. Kuitenkin tulokset ovat
tietyllä tavalla myös yleisiä ja mahdollista saavuttaa hyvin monenlaisissa ryhmissä. Ne
eivät osoita tarkkoja käytäntöjä tai toimintamuotoja, vaan toimivat paremminkin
toiminnan struktuurina, jotka ovat yleisesti saavutettavissa.
Kaikki vastaajamme ovat aktiivisia vertaisryhmään osallistujia. Myös se on
huomionarvoinen asia pohdittaessa tulosten yleistettävyyttä ja luotettavuutta.
Vertaistoimintaan aktiivisesti osallistuminen ja sitoutuminen kertovat helposti siitä, että
toiminta katsotaan myönteiseksi ja hyväksi asiaksi. Aktiiviset ihmiset myös
mahdollisesti osallistuvat enemmän erilaisiin tutkimuksiin ja tutkielmiin vastaamalla
haastatteluihin tai haastattelulomakkeisiin. Jos vertaisryhmistä saadaan vain aktiivisten
osallistujien kanta kuuluviin, jää hiljaisempien ja vetäytyvimpien ääni kuulematta.
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Myös vertaistoiminnan negatiivisesti kokevien ja sen takia ryhmän jättäneiden
kokemukset jäävät kertomatta. Tämä voi horjuttaa tulosten yleispätevyyttä, vaikka
prosessi muutoin olisikin toteutettu mallikelpoisesti. Me saimme aineistomme hyvin
monenlaisilta ihmisiltä ja Aspergerin oireyhtymän taso vaihteli laajasti vastaajien
välillä. Kuitenkin yleiskäsitys ja tunne olivat positiivisia huolimatta oireyhtymän
erilaisesta ilmenemisestä. Tämä on tukena sille ajatukselle, ettei oireyhtymän taso ole
sidoksissa siihen, kuinka vastaajat kokevat vertaistoiminnan.
Tuloksiimme olemme päässeet tulkintojen avulla, jotka ovat osittain värittyneitä
subjektiivisilla näkemyksillämme. Olemme tietenkin pyrkineet mahdollisimman
objektiiviseen avoimuuteen ja aineiston kuunteluun analyysissa. Tulkintojen
tekemisessä voimaantumisteoriat ovat meitä ohjanneet, mutta oma osuus vaikuttaa
viimeistään lopputuloksessa, jotainhan aineistosta on nostettava esiin. Tiivis
parityöskentely on ollut apuna valintojen ja tulkintojen tekemisessä. Se on lisännyt
perspektiiviä aiheeseen ja antanut paremman mahdollisuuden katsella aineistoa
ulkopuolelta ja kirkkaammin. Toisaalta sen avulla olemme saavuttaneet laajemman
kuvan aineistosta, kun toinen on huomannut asioita ja merkityksiä, jotka toiselta ovat
jääneet havaitsematta. Lisäksi parityö on tuonut tarpeellista kritiikkiä tulkintojen
tekemiseen, kun toinen ei ole suoralta kädeltä antanut hyväksyntää toisen ehdotuksille.
Tulostemme tukena ovat samansuuntaiset tulokset muussakin aihetta koskevassa
tutkimuksessa. Esimerkiksi Wilska-Seemerin (2005) voimaantumista käsittelevä
tutkimus vammaisten naisten vertaisryhmässä nostaa monia samoja teemoja esiin, jotka
meidänkin prosessissamme ovat löytyneet. Wilska-Seemerin mukaan esimerkiksi
vammaisten naisten vertaisryhmässä voimaantumista tukevat ja sitä ilmentävät
uudenlaisen identiteetin vahvistuminen, yhteenkuuluvuuden tunne, lisääntynyt
tietoisuus sekä uusien sosiaalisten suhteiden muodostuminen. Näitä asioita myös me
löysimme aineistosta. Stewart ja Bhagwanjee (1999) korostavat selkäydinvammaisten
vertaisryhmässä voimaantumisen näkökulmasta merkityksellisenä sitä, että saa astua
sivuun vammaisen roolista ja ottaa vastuuta yhteisestä ryhmätoiminnasta. Tässä
opinnäytetyössä uudenlainen rooli toimijana on myös yksi merkittävä löydös.
Empowerment-projektin tavoitteena on kehittää vertaisryhmätoimintaa ja sen myötä
tukea Asperger-henkilöiden voimaantumista. Opinnäytetyöllämme voimme osaltamme
antaa projektin käyttöön tietoa siitä, mitkä tekijät vertaisryhmissä toimivat
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voimaantumisprosessin mahdollistajina ja voimme osoittaa niitä kohtia, jotka vaativat
kehittämistä ja huomiota, jotta voimaantuminen toteutuisi vertaisryhmissä paremmin.
12.3 Virtuaalisen aineistonkeruumenetelmän arviointia
Sähköisten haastattelulomakkeiden, Internetin avulla kerätyn aineiston ja Messenger-
välitteisen haastattelun toteuttamisessa tulee pohtia tiettyjä aineiston luotettavuuteen ja
tutkimuksen eettisyyteen liittyviä näkökohtia, vaikka sähköiset menetelmät aineiston
keruussa ovatkin yleistyneet viime vuosina ja tulleet siten varteenotettaviksi
tutkimuksen tekemisen apulaisiksi (Tiittula – Rastas – Ruusuvuori 2005: 264).
Sähköisessä, tietokonevälitteisessä vuorovaikutuksessa ja aineistonkeruussa on aina
olemassa se riski, että osallistuja ei olekaan ”oikea henkilö” vaan on mukana jossain
tekaistussa roolissa (Tiittula ym. 2005: 264). Lisäksi vastaajan kaukaisuus vaikuttaa
siihen, ettei tutkijalla ole mahdollisuutta analysoida muuta sanatonta viestintää, joka
perinteisessä kasvotusten tapahtuvassa haastattelutilanteessa on joskus merkittävääkin.
Vastaajan tunnereaktiot, kuten innostuneisuus, tylsistyminen, varautuneisuus,
ystävällisyys ja epävarmuus saattavat helposti jäädä virtuaalisessa kanssakäymisessä
saavuttamatta. (Tiittula ym. 2005: 267.) Niiden avulla perinteisesti toteutettavassa
haastattelussa voidaan tehdä kuitenkin monia päätelmiä tutkimuskysymyksen kannalta
oleellisistakin asioista sekä vastaajan luotettavuudesta. Kirjoittaen tuotettu vastaus jättää
myös ironiset vastaukset helposti varjoonsa, analysoinnissa niitä voidaan käsitellä
tosina. (Tiittula - Ruusuvuori 2005: 267.)
Toisaalta virtuaaliset välineet tutkimuksen teon apuna puolustavat myös paikkaansa.
Niiden avulla tutkimukseen osallistuminen ei ole niin aikaan ja paikkaan sidottua.
(Tiittula ym. 2005: 266). Itse saimme huomata, että virtuaalinen yhteisö ja
tietotekniikka ovat useille As-henkilöille tärkeä osallistumisen väylä vuorovaikutukseen
toisten kanssa. Haastattelun toteuttaminen Messenger-ohjelman avulla tai sähköpostitse
toimitettuun haastattelulomakkeeseen vastaaminen voi olla paikallaan maantieteellisten
syiden lisäksi siksi, että vastaaminen on monelle As-henkilölle tällä tavoin
huomattavasti helpompaa. Internet-välitteisessä vuorovaikutuksessa anonymiteetin
säilyttäminen on helpompaa ja mahdollisuus osallistua nimettömänä voi näin myös
osaltaan olla madaltamassa kynnystä osallistumiseen (Tiittula – Ruusuvuori 2005: 267).
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13 POHDINTA
Vertaisryhmätoiminta koetaan Asperger-aikuisten keskuudessa pääsääntöisesti hyvin
positiivisena ja tarpeellisena. Vaikka meidän nähdäksemme toiminta on hyvinkin
vilkasta, on sen lisäämiselle tarvetta. Toiminta on suurelta osin keskittynyt
kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudun kehyskuntiin, mutta tarkkaa tietoa toiminnan
laajuudesta ei kuitenkaan ole, koska se on hyvin hajaantunutta ja epävirallista.
Empowerment-projekti pyrkii kokoamaan tietoa eri ryhmistä sekä luomaan kattavaa
verkostoa, jossa voitaisiin välittää tietoa ja osaamista ryhmien välillä. Projektin tärkeänä
tavoitteena on myös luoda mahdollisuuksia Asperger-henkilöiden itsetietoisuuden
heräämiselle sekä tukea heidän osallisuuttaan ja voimaantumistaan.
Vertaisryhmätoiminta tarjoaa hyvät puitteet voimaantumisen tukemiselle. Identiteetin
vahvistuminen ja hyväksyntä itseä kohtaan sekä innostunut ja tavoitteellinen
yhteistoiminta ovat vertaisryhmätoiminnassa saavutettavia voimaantumisen ilmentymiä.
Samalla ne ovat myös monella tasolla ihmisen voimaantumista edelleen kasvattavia.
Vertaisryhmätoiminnan kehittämisessä on oleellista kiinnittää huomiota juuri niihin
elementteihin, jotka voimaantumisessa ovat keskeisiä. Tässä työssämme olemme näitä
tekijöitä etsineet Asperger-aikuisten vertaisryhmistä ja toivomme, että niistä löydöistä
on apua Empowerment-projektin haastavaan tehtävään.
Kehittämistyössä on kuitenkin syytä muistaa vertaistoiminnan syvin olemus, vertaisuus,
johon toiminta perustuu. Tärkeitä tekijöitä vertaistoiminnan perusolemuksessa ovat
myös vapaaehtoisuus sekä omaehtoinen kansalais- ja yhteistoiminta. Kehitettäessä
toimintaa ei tule sivuuttaa tai aliarvioida näitä tekijöitä, koska juuri niiden tarpeesta
vertaisryhmätoiminta usein syntyy. Vaikka kolmas sektori kantaakin nykyään oman
osuutensa hyvinvointipalvelujen tuottamisesta ja vertaisryhmätoimintakin on yksi
merkittävistä tuen muodoista, niin on muistettava, ettei niille voida asettaa ulkoapäin
saavutettavia tavoitteita ja hyvinvoinnin tuottamisen vaateita ilman, että omaehtoisuus,
kansalaisosallisuus ja sen suurin arvo, vertaistuki, ovat vaarassa särkyä. Jos toiminnasta
tulee enenevässä määrin tavoitteellista työn tekemistä, on vaarana, että
kansalaisosallisuutta ja sosiaalista pääomaa vahvistavat tekijät karsiutuvat. (vrt.
Roivainen 2002: 226–227.) Opinnäytetyön aineistomme mukaan juuri vertaisuus oli se
tärkeä elementti, jonka vastaajat kokivat toiminnan ytimenä. Toimintaa ei pidetty
vastauksissa varsinaisena tukimuotona tai palveluna, vaan niissä korostui yhdessä
olemisen suuri merkitys. Useat Asperger-henkilöt eivät koe tarpeelliseksi itselleen
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varsinaista tukitoimintaa, koska he pärjäävät elämässään varsin hyvin ilmankin.
Joillakin vastaajilla oli puolestaan ollut negatiivisia kokemuksia ammattilaisten
toteuttamasta tuesta ja yksi vastaajista korosti vertaisryhmänsä tärkeyttä juuri siksi, että
sitä toteutetaan omaehtoisesti ”asseilta asseille periaatteella”. Vertaisryhmien toimintaa
kehitettäessä on siis säilytettävä edelleen se omaehtoisuus ja toimintavapaus, joka
toiminnan kentällä vallitsee.
Meidän tarkoituksemme ei ollut tässä työssä arvioida vastaajiemme voimaantumista,
vaan etsiä vertaistoiminnan mahdollisuuksia sen tukemisessa. Olisikin kiintoisaa tietää,
kuinka Asperger-aikuisten vertaisryhmät todellisuudessa antavat voimantunnetta
jäsenilleen niin yksilön kuin vertaisyhteisönkin tasolla. Tärkeä ja hyvin haastava
tutkimusaihe olisi myös selvittää, ovatko vertaisryhmässä voimaantuneet henkilöt
voimaantuneita myös muilla elämänaloilla ja kuinka voimaantuneen roolia voisi siirtää
toisiin konteksteihin. Vertaistoiminnan kehittämistä varten voitaisiin saada lisää
arvokasta tietoa tutkimalla vertaisryhmien vetäjien kokemuksia. Heillä on varmasti
paljon tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia voimaantumisen struktuurin luomiselle
vertaisryhmissä on. Kehittämistyön haasteena on myös huomioida niitä As-henkilöitä,
jotka kokevat kynnyksen osallistua toimintaan liian suureksi. On syytä etsiä ratkaisuja,
joiden avulla saataisiin laajempi joukko vertaistuen tarpeessa olevia As-aikuisia
toiminnan piiriin.
Yleistä keskustelua Aspergerin oireyhtymästä tulisi käydä laajemmin, jotta vielä
oireyhtymästään tietämätön aikuisten joukko voi tiedon tavoittaa ja saada selityksen
itseään koskevaan erilaisuuden tunteeseen. Tietoisuuden lisäämisellä voidaan myös
hälventää ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, jotka johtuvat varmasti osittain siitä, että
kirjatieto ja diagnostiikka niitä helposti korostavat. Tärkeää tässä keskustelussa on tuoda
Asperger-henkilöiden oma ääni ja kokemukset esiin, jotta oireyhtymä saa todelliset
kasvot. Vasta ennakkoluulojen poistuttua on mahdollista päästä näkemään voimavaroja,
joita As-henkilöillä on, sekä huomaamaan, että on erilaisiakin tapoja nähdä ja tulkita
maailmaa. Tätä keskustelua on tarpeen käydä myös alan ammattilaisten ja
opiskelijoiden tasolla.
Aspergerin oireyhtymä on kuulunut yleisiin diagnoosikriteeristöihin nyt noin
viidentoista vuoden ajan. Viisitoista vuotta sitten diagnoosinsa saaneet lapset alkavat
olla nyt aikuisiässä. Aikuiseksi varttunut uusi As-sukupolvi lisää mitä
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todennäköisimmin entisestään vertaisryhmätoiminnan tarvetta tulevaisuudessa. Meidän
opinnäytetyöhömme osallistuneista aikuisista tämä uusi sukupolvi eroaa siinä, että
heillä on yhä varmemmin jo lapsuuden tai nuoruuden aikana saatu diagnoosi ja siten
enemmän tietoa ja ymmärrystä itsestään. Vertaistoiminnalle voi tulla heidän myötään
uudenlaisia haasteita, joihin vastata, mutta toiminnan perusolemusta se tuskin muuttaa.
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HEI!
Olisitko kiinnostunut osallistumaan tutkielmaan liittyen As-henkilöiden
vertaisryhmätoimintaan?
Olemme joulukuussa valmistuvia sosionomiopiskelijoita Helsingin
ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää, kuinka
As-vertaisryhmätoiminnassa mukana olevat aikuiset kokevat toiminnan.
Opinnäytetyömme on osa Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-
projektia. Osallistumalla voit antaa arvokasta tietoa, jonka avulla As-
henkilöiden vertaistukitoimintaa on mahdollista kehittää.
Keräämme kokemuksia joko haastatellen tai kirjallisessa muodossa, saat
itse valita kumpi osallistumistapa on sinulle sopivampi. Mikäli haluat olla
avuksemme ja tuoda kokemuksesi kuuluviin, pyydämme ottamaan yhteyttä
meihin mahdollisimman pian. Haastattelut ja kirjalliset aineistot keräämme
heinäkuun ja syyskuun välillä. Vastaamme myös mielellämme, mikäli
haluat vielä lisätietoja osallistumisesta tai opinnäytetyöstämme.
Ystävällisin terveisin;
Aino Seppinen                &         Jonna Siivikko
xxx-xxx xxxx xxx-xxx xxxx
aino.seppinen@edu.stadia.fi    jonna.siivikko@edu.stadia.fi
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Hei!
Kiitos osallistumisestasi opinnäytetyömme tekoon!
Haastattelun tarkoituksena on antaa meille tärkeää tietoa siitä, miten
vertaisryhmätoimintaan osallistuvat itse kokevat toiminnan. On tärkeää saada tietoa juuri
toimintaan osallistuvilta itseltään, koska vain siten vertaisryhmätoimintaa voidaan kehittää.
Saamiamme vastauksiasi käsittelemme ehdottoman luottamuksellisesti. Ne ovat vain
meidän käytössämme tämän opinnäytetyöprosessin ajan, jonka jälkeen muistiinpanot ja
äänitenauhat tuhotaan. Valmiista opinnäytetyöstä ei ole mahdollista tunnistaa ketään
vastaajista.
Opinnäytetyömme julkistaminen on joulukuussa 2008. Halutessasi toimitamme valmiin
opinnäytetyön luettavaksi sinulle. Mikäli sinulla tulee jotain kysyttävää opinnäytetyöstä tai
haluat myöhemmin tarkentaa vastauksiasi tai tulet toisiin ajatuksiin vastaustesi suhteen,
niin ota yhteyttä!
Avustasi kiittäen;
Aino Seppinen  ja   Jonna Siivikko
xxx-xxxx xxx           xxx-xxxx xxx
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Hei!
Kiitos kiinnostuksestasi osallistua opinnäytetyömme tekoon!
Teemme opinnäyteyömme Autismi- ja Aspergerliiton Empowerment-projektin puitteissa.
Projekti pyrkii kehittämään vertaisryhmätoimintaa siten, että se palvelee paremmin siihen
osallistuvia. Projektiin voi tutustua lähemmin Autismi- ja Aspergerliiton kotisivuilta
(www.autismiliitto.fi).
Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää autisminkirjon henkilöiden omia kokemuksia
vertaisryhmätoiminnasta. Kysely antaa meille siis arvokasta tietoa siitä, miten toimintaan
osallistuvat itse kokevat toiminnan, jotta vertaistoimintaa voidaan kehittää.
Toivomme, että vastaat kyselyyn mahdollisimman rehellisesti. Käsittelemme kyselyn
vastaukset täysin luottamuksellisesti, eikä sinua ole mahdollista tunnistaa vastuksistasi.
Vastaukset tulevat vain opinnäytetyön tekijöiden tietoon ja niitä käytetään vain kyseisen
työn tekoon. Jos jostakin syystä haluat perua osallistumisesi, on se täysin mahdollista.
Voit myöhemmin myös tarkentaa vastauksiasi, jos jotain lisättävää tulee mieleesi.
Opinnäytetyömme valmistuu jouluna 2008, jonka jälkeen se toimitetaan Autismi- ja
Aspergerliittoon. Jos haluat itsellesi opinnäytetyömme, voimme lähettää sen sähköpostitse
sinulle.
Kysely on tämän sähköpostin liitetiedostona, ja voit lähettää sen takaisin vastauksineen
joko liitetiedostona tai tavallisena sähköpostina. Toivomme, että vastaat kyselyyn elokuun
loppuun mennessä.
Jos sinulla on jotain kysyttävää opinnäytetyöstämme tai kyselystä, ota yhteyttä!
Aino Seppinen Jonna Siivikko
aino.seppinen@edu.stadia.fi jonna.siivikko@edu.stadia.fi
xxx- xxxx xxx  xxx- xxxx xxx
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Hei!
Kiitos osallistumisestasi opinnäytetyömme tekoon!
Seuraavan kyselyn tarkoituksena on antaa meille tärkeää tietoa siitä, miten
vertaisryhmätoimintaan osallistuvat itse kokevat toiminnan. On tärkeää saada tietoa juuri
toimintaan osallistuvilta itseltään, koska vain siten vertaisryhmätoimintaa voidaan kehittää.
Kysely on jaettu eri osioihin; ensin kysymme taustatiedot, sen jälkeen kysymme miten
lähdit toimintaan mukaan, mitä ryhmässä tehdään, ryhmän ilmapiiristä ja lopuksi kysymme
ryhmän merkityksestä sinulle. Jokaisen kysymyksen jälkeen on jätetty tilaa vastaukselle.
Vastauksen pituuden voit määritellä itse. Jos jokin kysymys tuntuu vaikealta vastata, voit
siirtyä seuraavaan kysymykseen. Toivomme kuitenkin, että vastaisit mahdollisimman
kattavasti.
Käsittelemme vastauksesi ehdottoman luottamuksellisesti ja käytämme niitä vain omaan
opinnäytetyöhömme. Jos sinulla on kysyttävää kyselystä tai opinnäytetyöstämme, ota
yhteyttä!
Aino Seppinen & Jonna Siivikko
TAUSTATIEDOT
*Sukupuoli Vastaus:
* Ikä Vastaus:
* Missä kaupungissa/kunnassa vertaisryhmä toimii?
Vastaus:
* Kuinka kauan olet käynyt ryhmässä? Osallistutko toimintaan säännöllisesti?
Vastaus:
* Kuinka kauan ryhmä on toiminut?
Vastaus:
* Millaista toimintaa ryhmässä on (esim. keskusteluja, retkeilyä yms.)?
Vastaus:
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TOIMINTAAN LÄHTEMINEN?
* Miten tulit lähteneeksi vertaisryhmään?
Vastaus:
* Miltä vertaisryhmään osallistuminen alussa tuntui?
Vastaus:
TOIMINTA VERTAISRYHMÄSSÄ
* Kerro vapaasti ryhmän toiminnasta. Voit kertoa esimerkiksi seuraavista asioista
- Miten toiminnasta päätetään?
- Millaisista asioista ryhmässä keskustellaan?
- Onko ryhmällä yhteisiä tavoitteita? Millaisia?
 Vastaus:
* Miten ryhmän toiminta on vastannut odotuksiasi?
Vastaus:
* Missä asioissa koet olevasi merkityksellinen ryhmälle?
Vastaus:
RYHMÄN ILMAPIIRI
* Millaisena koet ryhmän ilmapiirin?
Vastaus:
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* Miten koet tulevasi kuulluksi ryhmässä?
Vastaus:
RYHMÄN MERKITYS
* Mitä ryhmässä käyminen sinulle merkitsee?
Vastaus:
* Millaista tukea koet saaneesi?
Vastaus:
* Mitä vertaisryhmä on tuonut elämääsi?
Vastaus:
Kuvaile lyhyesti mitä seuraavat sanat tuovat mieleesi ryhmästäsi?
*avoimuus
*vapaus
*kannustaminen
KIITOS VASTAUKSISTASI!
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ITSENSÄ
HYVÄKSYMINEN
JA IDENTITEETIN
VAHVISTUMINEN
Uuden roolin
omaksuminen
Tarve
sosiaalisille
kontakteille
Saanut tukea
Itsetunnon
kohoaminen
Kokee
kannustusta
Kokee
hyväksyntää
Kokee
luottamusta
Saa olla oma
itsensä
Henkilö-
kohtainen
aktivoituminen
Tuonut
toiminnan
mahdollisuuksia
Toimijuus/
toimijan rooli
Itsensä
ymmärtäminen
Tarve tiedolle
On oppinut
itsestään
Saanut tietoa
Aspergerin
oireyhtymästä
Helpotus, että
on muitakin
ALA-, YLÄ- JA YDINKATEGORIAT
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 2(3)Ryhmään
kuuluminen
Vertaisuus on
tärkeää
Ystävystyminen
Huolenpito
TOIMINTA
YHTEISTEN
TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
Mahdollisuus
vaikuttaa
Yhteistoiminta
Yhteen-
kuuluvuuden
tunne
Ryhmän
aktivoituminen
Yhteinen
päätöksenteko
Yhdessä
tekeminen
Oma rooli
Mahdollisuus
osallistua
päätöksen-
tekoon
Kuulluksi
tuleminen
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Passiivinen rooli
Esteet kuulluksi
tulemiselle
Sitoutumattomuus
ESTEITÄ
VASTUUN-
OTTAMISELLE
